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" . . . . . . . . ,~ ~P!.:~- ~he i~t  r i te ,  !~ . t . l~: tho~ togethor . - - l t ,  ~'t~jmun~e,.. ' " ' :t l~ Bue J~:~i~in~,ur~'  . .~ 
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~un~ hu. already par, In; lu~or~mofn~ebom~ .nny.Ume,"wmed~eat~.. "X~umno~amokokind - 
  es eynd,ti,t.  0fthe"--, chha.  ,, up,. ,b ,  
i~e .  $,,2 blUlon worth (20,000 a~) : . in  .inn; I~" .  ::me : .~n~.l~ntu~_ - ~ l re :  ,AHofa  ~ '  l t ' ,~  
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.... ~_L_ , . . . , .  . . .  _ ,, By  la te  Tue~ny the  ~r~ ,~ .  bulldlnx fire- .h is  wife .moth~"  and  two !"i 
~, ,u~an me.  usa  umo,  w " . . . .  ' . . . .  " ~  on  . . . . .  ' ' : ' 
• ~ lce~a~~ . . . .  r . . . - .  .,~.~u'-~" u . . . . .  a huge  Ip 'ey  mo nltor.~ I I~ht i~tn a pa d , ~  to sons and h is  l i ves tock  were  : 
, p ~  "~''i . . . . .  Therewerenoflamsevinlble: bring bout 000 wo~km'a, saved. ' 
i..::,!:!..:.. • . . . . .  evm 'whm flying 'rllht to battle theflre. " " I twanasol ldwal]of f l re ,  ' 
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By KEITH ALI~0RD " on t se  agenda.  Alderman :A~ n ~tar  aut l lo r~Ues?  ::~ : ' :  ~ ::• ::!. IO~ountaln.,:Tl~ ~ndoWsO-~n:  IIs washod"At'!!': !/i ,i'- . . . . . .  " 
everYstoP  (b0Hom) ,* :  : ..;:- .: . -..::~:: .:'!, HeraldataffWdter objeetedtotheeityi~f,.lngthewa~erate :RCMPwi ] I~ '~ one 
' . ' - '  ."~ ,..'-,'..: ':.. ~ .... . ~:,:i],'{i..t~RRACE, L'l~efedemlandprovinetal . m)dngtherai~ewascentra~.to.~ of' n .  lrom'each family 
~,yernmento have/nSU~ a joint press ' the ~ NEE D program.  :The  I ~ i  tnto the area today to check , ! 
~se saying they have released m,00? : appllonflon ~ forms state :wases may 'be :  On'. I !V~ und veluablu . . . .  
L~dove]0 p Fer ry .  Inland .further asa ; .  topped up:and any uniona3iivolved~"a , : a ~  said, . . . . .  , , ; 
~Poite~,The~itwo g vernmenin appear i. , f fo jeet  have tobeconsulted. * '  .... , . . fin z~idont  Gleado . .  
m~eting:may have tlu'own.asnag into the ". • fear thatlf couhdl failed to':ae~t, the. bedlm0m!, ,. i i ~ sto~y - 1o~ " 
e~'tlre i~ian! ~ -', :~.:. : ....~" • ~:  . wage..rah~ the:union hadagreed,to:the ~ ' to~e l t i ' e ,voWed~el  
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, ,' ""'At. the !.last (uU eouaeU meeting,, the 
Alderman ~tar; Bob " . . . . . . . . .  • o~ i mmo.=,m ~ ;  S~ ~oope/" and Gordon hem w~!,wei'ekn'nt :out.!* 
Oalbraith voted, against the . . ra /se .  
Giesbrecht... Ge~tely.. and Marguerite "NO, I'm Wen off ; . I 'm 
Clarkson voted for it. Alderman Chub. dof~l great. We anger lost 
Down was not, pre~entatthemeeflng. The ~m anlmal, .norlaot a .  
other two NEED programs, one for chiekea, a eat, or neth~."  
, • " ; ;  ' ,3 : : :  '~ , '  , ;,~. : ', , :  ;,:' ,@ : : • . . . . . .  ~. ~ o n  c o ~  ~o~emd~ the ~y~un~ at  Lower  ~t f le  Park  and Walker  ~d be.woUld ~t  
. . . .  ,de scennc to., " " - "  '!~ ' ~ '~M: : :  :" i ' : '  ' " " :  :~  ' : ' "  " "  • / " '  ' . . . . .  { ned  " ' ' f  ,e~Is~dwork .d .e . .a~ . o ther  for vad.  biking . . 'we .  i+ pr0v "S  " L :_ , + : ~ . m + t h . . t + ~ u p t o . : = ~  similarly ~twi t~ todoy to ~~',~ " ' , 8 , . - - ,  • - " " :" : :  hour fmmithe baslc wage the Ni~'-J) Plan At the e~l  ol the eoundl meeUng no one "~_ l f . .~u i~. ' .~f l . .d~.  
-. ~., :....., . . . , . . , . .  , . . . . .  . . . , . . . : .  ? . :  .... . , -: :;,:_ : ...... ... .... . ,  pays for, The wage a i~k~ent  had been knew what the status ~ the Forr~ Island , .he . . , .  o,..,.=, ~ _ - -  
• ~ B.yRE!T~Ii,~.A.I~_OR D . , in landand/heneedtodrop  Interent l in  the:Pl~Ince ' eventha~/e,K,'~emo~'of!~.~:~,.~ r  wi,ththeeity~sunionCUPE 2012. . .  projectwoUldbe..Howov~,unlono~fleiain-,,n~,,,~,.~=~,~'~.~,~'~hh~fo. 
• : "e ra ldg , lxuw~ r ,  'r " " " theCr~'s :Nest  Pass, Rate. Rupert " i g ra in" i * . : - , ;p~r t ,  trainrl~ie !:C~,!ih~!~16~","!twonlde°~tthecityunexlralS, 420which. sa id  Tue~lay the matler.was slfl], und~ .~"~' ,~.~; ' - " ' - - - - "  " 
, '.~! TE. RRACE. :-~-~It ..mii y .Ue , . Th. e im~f l0 t i  c~r.really, developm~t.." : '  ii.i.:: "" : p r0~/ ide~!~~,  . 'ti~dn~:/w°~.dh9 ~en from moneY budgeted for. conf ln~negot lat ion,  There hasbeon~no . ~ w~,,,~'~,~ I ,~i .  
~emngmc .ru~i. n~snow m " i~atth~.t~n.0nwheela~The one ~r0"up~0f t ra~em":serv iee /That"has '  b~0~ ,~ ~'mt  p~ot lm. .  . : "  . .. Indicatl'onhowfarthmenegotiaUeashaVe, ,,~,~.~,. ~,~.~.~.,,-'~..~..'~' 
~anadian. history. , I t  .s rear wi~%¢reminds om of began" the i r  tr i  " ' in . , '  van over. to.VIA Raft,, a•  How~er~.  the Fer ry .  bland .NEED . gone or. what  amount of men@ m being - ~ .~ ,d ,h ,a  nmh . , ,  = 
a rmwoaa ear  a m  me , ~ e ~ i .  t ie red  ; . , . , . , . ,  . . ,m A ~ l ~ , w a ~  , ~t ~ e , ~  '~. - , , '  ~t . ,  : .  4 ' * ;. . _ " ' ,  . . . .  , ' .  , ". ,' . . .  , r ' - - "  . '  - -  i t : . l  - -  
~; . . . .  ~, ,  ,h .~  ~.  n , . .A~. ,~,  : : . . , j v . ~  ~.~. . .a ,~ , , .~  7 ; ,  . " , '~"  ~,=~'~"  ~ .m .. ! : . " • . . . , .  . . . .  ~ ~ ~ 
:;~,,,,;,~ . - -~ "~.,,,~.-,-,~. so everyone  gets .an  AtPt in~eR~et t , ' theendof '  thedoyll~ht h~;  It's hard " ',' • ' - -  " - ' , '  ' ' ' ~ ~mday 
~pmytng .t~tm~e.,s me, "~ umobsti~cted'view." . . CN'Sno~thernl ine;mostofi :  t0see~et i -a~kat :~, i~ la  ! ~ ) ~ .  I I~1 .  ~| ,~ I~,~A'  ' I ~ A i ~ A  ' " ~eV have graceearl by 
~zac l~ oumlae ,  the t~m;  . ] , ,  ." . , " ;~ . ~ t . . . . . .  * . . . .  ~ r "'~ ' ' ' " '  . . . .  ' "' ' ~ " . . . . .  S . . . . . .  J "" ' ' ' ' " : 'r ' "" " . . . .  , . .  , . . . . . . .  ~' . _ ,, ~. , : ,  . th i .~u~f~to  ~,  , con  taut ly  : ,mov ing :  '~U.  ~ L  V lU~U . I~ IU I I~ I~ , . .~ , .~ . -n , . . .~ . .~  
'~ ~ : . L . . . .  .;: -' The vi._..~,~nmted of-starflng~ointwhlleanother?, nomew~alongC~mclm .---~.,.. ..';-..~ - - .  ;__.- : . . . . . . . . .  ..... . .. --. : . : : may.l~In Alaska. ' 
!!~ CN Rail'aifn~il~eetion car save#, CN~:~i|flidais, ;siX, grSup-,Im~l~the.t~Infsr~!,.,in i~Cdn&da~ :It's:/no~mal __w.u -LVm~"~, : '~  m , .~u~I°~. ,~r..aU .u°~m! an~ _ woma ne i~m.  :., .. ;,~Im :Hasten 11~n is. the 
: :~ttachedtoasp~laltratnla • mecca peopieand14guesfii, ~ themhirin:u-ip."Amongthn. ' t~t inn  in '~  e~.¥a i l -  ~..t:¥1..~0.: n~.!t .~ls :.1~.~. ? r  :win_=. me ,mr~ wu- .  Roum.m, ' WhO . was  lm~t  ol m~ k ~00- 
~ovingbetw'~nEdmonton:-  Tho;~esta:4nelude Dick ~M"m-~,mwn.  m~vlo.,~" l~ndn,m~p_1,~tnfFhn~enff -  mlM"  11a: - i i l3~H~. f la IL .  ~ Ino{111~. . . .  . - churgedinJunuary, fd tha  ~"..~',.,. , .  ~ m. . . ,~  
and Prince Ru i~t  and beck 'Dawson. vie~.nresident of nr,,.Id.,~*:nf ~.dmn-tOn'S t,~m/m,~h' .¢ '  ~ '  r"d~= ~ ~ t o l~tY  Bntheadml, todhe wan not never got a clear answer. ^m,d. , .  o . .  ,.,..,..~.,~ 
d~ain inanef fO~lml~tess  ~nra i l i -G~Jn  and John ~nmt~r 'n l~.m~m,~' i~'  ' , .~ f~, , , ,a i~ , / * ,~ ,~a~i~, : .  dm~u~dJs ;eo~lde~ sure ff  he had removed But even after  the  ~_.~._.: , . _ . / . .  _ .  
bus ine 'ssme'n  • ,a~nd Chaonon~ ehnlrman of the nm '~o ' .~ 's  ,,ubm. , ,~oa .~ ~o.~,,~'.. m, , . .^~ nnk~f~r - .pub l l c~r t  to ev~'y t l~  that mldht be doeinlon, he a id ,  ha  mtlll ~._.,_.,~.n., a - . . . , ,  . I.. 
: " ~ h' . . . .  " . . . .  ' . . . . .  ' q ~ b " "' b ' . . . .  , . k ~ ~ ,  , • q ~ M e .  ~ ' t  ~ ~ i  what ha  ~ , . ,7 . .  
,,' ' ' "' . . . . .  . ,: , , ' , ..... "- ' : ,  .- .'.' • .  , . , . ,  : ; . ,~ .  • . .  . . . j~  . ~ . ~ ,  uwu v • a • ~mm 7 ,nu  uS ~ G  or  I~OU[~lt ' ~  '" ' ~ebeau~ ~,~he.r~,~,: : . , ,Bo,  th. ,me~./! l ,  ave great ear.as,an:ed~ational't0eL ,,investment, ... :,~,,: ,,:~ . . . .  ,~. .m.~. . .=.=AaU. . ,m.L=.  =.~ . . . .  , . . . . . .  . , . . . . _  . , , UeulurlyhetmpoUtotholMt 
the developm n.  y ,  personal and,. ,monetary Hes s e don t ' • i t ,  cornea in., , for L . . . . . . .  • ~ . . . . , . .  . . . . . . . . . . .  ~ • many l~p l  " • . . . . . .  , ~ .  store. • mild 'lXielii]~lv the momin~ t'J~Jleldav~ nnd fele , , .  - - . .  a, .an ~m~A ,.. tWO " 
' " " " " "- . . . . .  : ^ther  "~s o= " '^"  .~n.c... • . -, - - - -~ - - -  - - -  - -  . . . - . . . . . .  =- . -~ . , - .  - .  - -  ,-- .._ . ,~  
• " view ' S  " opuno~ tu rn ,  JlUUle • CN doubl~ tracking flrmt n~t "-- I ~  15 u well have taken - '  . . . . . . . . . . . . . .  kl]ometz~ north el  ~eott St, 
. . . . .  . ~ . . -,,,,uo~ anelnm' lunge mlpt  ii~ tt John ,forced ~ to in. liNe-wag offered • e: increase ,on May  ,0 ,  ~e  : ,~ra ,  m.~. .o - -m~of l t to r  ~ of  the  . .  ou our anothorwey,~t?"  
" " '~ ~ . . . . . .  : i  " . . . . . . . . .  . ". - :., ' -  . ' ,  " Env J romenL  , An~insmant  
~c.~o~t~u=wm~==t=do=.  • T~o =®' .  : .~  ~omd :vi~ . =~d~V~ ~t  .~e on..~°Um=ur°U~,oo o~dW:b~ od~u~es 
~' '  " r e " • ' ' ..... n l  he  d no  rare'on wai~ not  v lo la tmg . _ 
demand fo ra  three-year nllreommt with. fauna, ' ' . /  .... .~' - . • . . .  - 
n~ wkge in~uo in t~e first year i " r " " ~ , ,  ~"  . . . . . .  ' , ~ , .  1 ' ' " ' ;* ' ' : ' : . . . . . .  " . dropped,:It ~n  e~tablinhed . . . . .  op~for  lamenesS, and . u~unmd 
~"Ad~in~theCaud luPaperworken '  ' -~.~:" I th lhkmey ma~ a l ~  goo@lm:~, int89Tandhasnetehanged app~: to l~ I rkk, ,  
~v~L,, .~ . / , * . l v  din.In= tha d~V'e '~;"~,'benid,,'Theylbowed'ulthe Since. The rate 'says  CN .~ . . . . . . . . . . . . . .  ",.~.., :.,-~'. . . . . . .  ' , -,. Ruborto mid he had 
'~ . . . . .  a"-nswore Calvert Knud ln  eh led  : 'worst ~bout he pUlp Ind~ky,  m~l.that s must shtp g~aln at the price removed fo~n hi l  Meek all  : l l l~ l~OM Ra~ P ' ', .o ._ ~L " " " " ~ . ' ' 
~ecUt ve~ officer of MacMmon Binodlol, ..... i: u~ur jon. ~.. . ., : .. " - of hqH aeont  I~  ton mlle. coldm of the thrW tapes 
J~td.; Peter Bentley, presldont Jnd .d i ld  ~. "All In idi: I tho,,=kt'we had a ~v,  D°Wanuayai,the.pricewould whlch w w o ; ~  to he 
~'" f ~ . . . .  ' ~ * " - "  have . . . . . . . . .  " ' . ecutlve officer o .  Conadtan t.<.....~d..v,,h.,.re..d,nqm, O.,W,.n,,dtob0 t0,.~,ra,lsnd.t0 five ob le lmo lw~Com't .  
-~ . . . . . . .  Bem~ . . . . .  dmt :  ~'' . . . .  ~ - -  - -  " ' - - ' -  ' " 'e l l  . . . .  ~ " " "~" ""  , ] i~roaueUMa. ;mm~.  ,pmn . ,:~.i' namuinedmlretolxwpinluiqreemmt, um t~tmom~- lorme " . 
bf..~,,~ B.C. Forest P rodum.  . . : " . . . .   •". .~_~"dto I t - -  i~1~'....~, We . "~" i '~d ; : ' I i~  " " ra i l road ' . . , . -  . .,. :.. , . to•• , ,break..,even : .  '.mm , •' , . . . .  ,' 
~: The three top executives ,outlined. the. , . ,n i ,~ .q~,  n~- -e  ,aht  to do wha't'4h~v " hauling . grain. Even them, In dpnl 
U • ~U . .mwu,,m,~ m. .my W ~v~ - . , I t -  .... -, ,~T,/ , : " .  .\, ; cveamedc°mpetltknt~.mm~ ~ ~ L ' " : i t "  . ,:..~ . . . . .  heeays,.thoeompanywould m m u I ,  O0 . . . . . . .  dld, and . I~  dld . . . . . . . . . . . . . . .  atlonal aria paper m~lmt , .  ,: ~ ' ' ~' • not  m~k~ n-~l ,  • 
~e losses they have m_l~.l!red 0vur ~e put .  ~. :.. ::, GrtmUn= seld the mdea Ill ~ DeWa~ states that 25 per • U~rs~lgtdeW~Itor : 
~ar  and the Inezedll~ointe~mt dmtPt" . .  ~Otm~Atholndwulty'sdomaadfoWkd~ilo. " ~nL0fCN'aea~ois  grain, TERRA,~E - -  UIC is 
e are carryinl as a result or eep l~ . " ~  emt~ee " ~ ' ~ " ..... ' ' ~ y . ' . t. ~ . ,.,.:.!~ , hut f l~  time the ceml~ny c~l~u l~ .i ls tou~ll stead 
ansJon. • , " ' ~ : '  " ~m , " '  ~ . . . . . . .  . , ~ " . ~ . ' :ge ls  less than five cent m I I~  Wl~o.try*a~ cheat 
,!~" " ~'. ' . , : . : . - . . "Weseyth  wf l lboaroalboom" ...... '~'" ~ i ~  L ' * L ' " Per 
:'~, Mter  the meet ly .  DiSk . ~l~ltor, . . . . . . . . . .  ,• ,  , . ~ _ . , . , ~ .  . . . .  ,~ffonS Income. Gra on, their,:  unemployment 
., . . . .  . . , ,,.. ~ utmrtlnil wiunu~ a year: So thwu s ~ ~ f rom" ~itresldentofthePulpa~lPaPe¢ Iad i t f 'hd .  ~,~ ,~.  ~:_, . . . . . .  '~. .~ ,~.~ '~L  Saskatchewan Is ~muran~e claims, . 
• : . . . .  " • ,; ~ . l lm~yi 'W man u ram, un~.ymu~' .  !1111 ' .  ]~alatlonm Bm'enu, aiPsed mush .a  ~ . .  "~" - '~mt"  ' ~" ' '~ ~:~ 1 , .pped over  t,0~0 miles 
i~as almormal. ' " , " . ,  , ~.:., i .~, ~ " . . . .  :-. ,. ';,~.: ~, , , . . :  . befo~, Itroaeh0s an ~port  In the Terrace office 
• i;/ "C~rtalnly It's unmnnd fol"no to have a/" ;  i"~m~iMi=.--~..~.,w~.~,,s.~,~-~" , Port,' 10eludldg. thel new "alone o~I ,~00 cm~s were 
!~of l lpokeom' lU~. .  l~lSmeiltlY:.Onlitr i.~.. ~ ~ ~ ' ~ ~ / ~  &,~m.~, :deve lopm~t  at  Ridley ~ v ~ f ~  the ~e~l  
~ iJjkllotlallons, but we m _ .n0t~ 'thO~.,,. !. 'e ight w a l l e . ~  . . ::,,:~,/:, :i. k¼n¢ . . . year endi~B.  Match 3L  
• " '~t~edlUonn] b=~nnn~nXPnUOm Udu 9~ur, ~ ,~ , , ,  . . . .  , . . ,  ,, "Ra~.~ng the Crow m~ ThO.e ~ nmdted n. 
;~l~ld Ll~t~r; ,' , , : ,. ', ,' : .l~!. ta '  .In ~ day, i lmlMw ~, /Wou ld i~n~n.noo lhw. , t  on the peu l t le t ! ' tOta l i~ l  more 
!~ml  " , i . ,  . . . .  : : . . .  ~:.:.,.,.. . ' . . , /  , ,. i,- . . . . ,  !i @; :  . ' moneyW.aSx~l t rem 
~ In llvin~ memory, m~!thm~ I i a  . : . ~ L . ] ~ , .  Papor and  W~---~ ~ , produeti ,  aeeord ins ,  to peop le 'wh6 iwere ;::both 
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• " dlsttib~ed to ,~:c~' :~,by Ah~mtlO,OOOuiMmaorl~ Inpolt .Arcinydaydurb~m shancu of the Uall~MI Mates lUd l~a~odaf lon .  Jawm's si~ning of.,.the " lq=oul~m,t i t~o~be~q~ tomlvelaloWh~lgeot.local the- ."Pr0vinco| . / |a i last  
ratou'= Tmvd !=1 Cmm~, Ixm tour mumisouly It the and am Sovibt Unlou Hanoted'ihat leaders at statmnent i=  no'hie:  ' . t r~t=l .U~app~d~iea  langu~e,-~ I~a=lem:~ and tmel~e, ,  fed=',tlonF the 
have ~ up~ and ~m I~mlsata ldmdul~op; .  addev in l ipucewi thuch  th~ week's seven-nation because the counWy'e t l~ . . - (~  ~ )  eutommaudl0eadconta~. ~ l ta le~' l 'emi~f i~ment  
m~y sa m~iu=~"  et MIl~mun. lln'e~ummnm ,.'ether ate boltor than' the~ eno~mio'summltmestl~,.eo~tltutlen formally: : .~l~ePl~.r~t . - that moSt spou~ m.e not du. que!~,. ' : :~t inn  
have mceees~dly up to l l  a day for a trip of bavebeenfora lon~t ime,  in Wllilkmsburg, ; Va., resonnces wer an = ' In .  :'. said the l i ke ly to lX~, , . . , , : ,  niembes, s-,:.de~,il~M~..~the 
en~for reb~w~,  more than ~days.  '"J~ore Is ~a; ~- better formed a united front and strmnent-of pellcy !rid i~unt  "recognizes The department . . . . .  , 
• ~ mate~! ,~ • ~ of nqot~t in~ de.~...coted 'themselves I~' Japan of f lda l ly  hu 'no  .~a=ti~0fthem~.tp0jlt lve ptomisedtoteke',an~bet . . . .  , . .~,. :  as .  ~ ,gus  
have born- ab io~-  po!~,lmvoeo=ttlminumrer ,,amdthomlddlePowerstlmu . agrcemmttwiththeSoviotu, • KiUing.~_ Wan•in Tormto . m~o o(a  mmyl. ed em.  epounea'.' return to "~-  .~nunn d~.~ ,.m~r ,i : the 
enlloet omiz MO or $100, as 'InUch am ~,1~ ceut ~ . . . . .  ,, '" u ,n  =,o,. been, ,,m ,c t .  in =e n, a an ,m ;In.. i :mo  overasu ,. = rip: C a,uan  o,e .. -"-'E.--'t.-='e'.:- .tho. 
re~ much.  pre=Itnns, ' . ~ Tuesday, than ! would have '.. cemndttee o l  the .+ (:]bin . . . He]l~ would range ~rom ,. ' ~oM."  
Thenmmmce esmpany .What wm;rte= him, he ' Kbalnl[er,~who'waschlef thou~htllkelyinthes!h)se"il&mhattan. Hank of .New ofmeou~ten(in),.,etran~e, bris~In~ ea . ' -enoted ' the l~.and  
M0 to nch lnmred  mild, Io tho '  dnu~tle ~ ln i~e~m'ddteet fo t  that Japan ~ I n a ~m/k,a~-memberpmmi0f : ' .o f lan .dHfleu]t a~l . : . .~ . to  .~ J~t  PamPNelswerenot~ln  
• . , .  : . . . ,~ .  . • , - .  r~  . . . .  '= 'mU=~UI~'~ m e]a ' ~" " ' ~" ~ :'-~" ' Per~m~' Iml~d~mM dmng~lnweatbW, l~tbmm torm~'pce~dmis ' lUdm~ statement on  the hi- ~m'ld lxu~lm~ lind .Nmeffmes boetile e~. gettt,~ i , , ,_.,  ...... nreoms a~if were 
use trip'= fun co= U Um ~n~=xmt~ew~'~m;wldeh NUm sad ger~ ~1,  tmn~U=t~rm~ ndmle -~mmnte fl~.m, whtoh tm ,vu .mmtento . .  for spo=m ~.**  .pay ~bot~!  dut~ the 
Inured Imvd~, l .md lu~ pu~ ioml l~ Im)lmblllty dm~'lbod the . .  eurrmt n~tlatl0o, e . be.hid. . ' holdkl~ one of. I ts semi- ,- I t  re~.  ]IM.Doui[~ a.... before melt .partn,.,._. ,. . . .  ' ~Pa!~ tO raise 
three or more rato~; dai~ii. 8tatistk= under a .cloud. tension between the two ppears' thai ,all the : mmud.meeUn~liln ~e  I ty . .  PmlXX~'~' U~qnNrviee . posted abroad. - - : "It a el  a~ =,= rim(Is for Pal~t~ilan 
re~ige~l. - - • 
" • i_:+ :i!:!~,;i!' ~ ~i~. :':'~ ~ ' ,, "." .' • ' 
! : / . . .  ~ ,...:. : :~  . , . -+ . ,  ........ :~ '- :.L.~: . . . . .  
s . . . -~ .+~t  . . . .  ,.. , .oo , ,+ , - .~ ,  i~ . ,  m 'era mesa ~d d~o"~+~w~t  of 
+~th~'awal agreement ,,is ' -: u ..----' .,-":.":T-'~+:'+~, ,-'::+ 
~ +- + . . . . . . . .  , ,  , . ~ on ' J L ,an~l~m.  oy  ~e 
'. m/-~.p. ,~th '  n~e and ' ' United' 8Lates'mid:Ierael," 
• .Inmetea a new war .with- thorad io i~ted:~d as 
'... meJe~ rata, ~a  n~to • . .ma.v i~. :~u~/d~ "'a 
• radio,reported today. ' ' , . . : . ! .~+~ ~to,:~: 
• "We mhl~ mnth l t lOu~-+, -~bya l . - : ,+ ; :  
. : .  • . 
:~VANcot rvm~,  (cP ) -  John ~dmm,  heartmZan 
~ : .~adiUom~y , :  con ~ 0mmm!ty +, ease ,  betweun 
m~va.ve ambience0! ~ Tom Ia~m" and Revenue 
' i(~Urt p ro~ wu canada, eat: ~pam~ve~y 
• ~ briefly of d~nlty while the amorous and 
~J~lay.  to suab le  the exotic 8ultsn~ hlsuafalthful 
' ~  to ~el,001]Sb~ottc wifeand Ira,era.of bsauti~, 
Ntllhta, a two-hour color sal~/ed their voracious 
~ap ldc  film. " " appetite :. for sexual ad- 
B,C. Rounty Court Judge ventui'e in zoom4uns dose- 
~t r~+ + "p"  ~''#d : ~ + : : '  qD" : Mq ' . ,# p " ; ' " ' + " ' 4"; " p I ~ " ' +4  I " . ~ " J # " , . :+ ; ; J '  ~ ~ " + ' ' , ' . '  : ' : :  4 
' " ,  , : . : , ' . ' / .  " . .  " - - ,  " ~"  ~ + ' . , " :  "~ .2  , : "~. . '  . ' " .  ' : ' : ,  . . . .  - ' ' ' I " + .~ • ."  j ;  
' ' '  'M"  : P# q " ~ ; ~ " " q • , ,; q . " ' + 4 I " L '# 'Tk  ~ # ' ¢ : . '  :I ' • • ' ¢ " r,; ", . , '  " : "'+' ' .  
i : . ' :  • . . . . . . . . .  i . . . .  : ii:ii i , ,i • 
"~/~::~':' :" 'i+q'"'" '+ ..... ~" ..... "" "': +~'::+ "": ~""~:+::+:~::: """:":"::~" / "' ,. ' f 1. " ~ . ' -' 111m . . . .  Id, W~+hosdo~,:~Jum, 1 , -~,  ~ S 
. . d ' . . . . .  . ' : ' :~ ' '1  # . + Lr h " ) ~ ~ I . " d ~+ ', d " , ' :  : :~+:~,  ,P$ '  " " : " ,"  r ' ' " ~'~'~ . . . .  . " .1~ . " . . . . .  , ' . .~  ..~. ' ..X", ;;'/,;~';.v.:,~:,~:'M:~:'+~'+,-":~,::#.':~':.~,¢.:,'q; . '  
.... ..... . . . . .  ' Ore + ' , i /  + ' : + + + : .. i '/.;>!'J : . 
, ,  - ..::. 1"  :" : " .+ " : "  ". '::r i +''+'*"i-+ ' '+:: 
+,'m+ d:U ann coL '.'+:,+ : :  : '+"  x .a Inva  t m.0.+ witha.w its u opa when .to the t a+. 
. . . . .  ; . ' : :~  : . ~ar : : l~mdaly ,he ld  . . . .  alao,,!~ld,. I Irad..:  l_ast June o, foreedPakmtine S~'l~endthePLOpulloul~ bu i ldup-a long- the  '+ . -~, .  last Wock. Bo~h 
I I  - ' ' " + ' - I I  ' ' "  ' " , I  
t s+ 0~a~ inlthto,'~t ~m.  ~a~:  a 
z ',a all imtionallsta in' the Arab ' from. (IJ 
ca.lme ' . guerrmas to...evacoateL PLO 5nVO. . . re Jec .  l jDd  .the with Syria in east Lebanen'.s Pe in f0mcots  l~e~iny, 
~y~ ~l~rut  by latesummer, and. acc~d. i . :  - + ' : '. l~kaa~ : .. Valley; . . . .  The but 8yr ia ' , .ambmad~.  to 
~ .  sJgned the U.S;-spousored - ..The rad/o'sa/d the 8yriaa- Ix0adeast gave no detai ls , .  Franco, Yeussel C~u~Ik~r.: 
N, flp, . : .  m t with Lebanon In MOy.~ . , ~ a ~  :~.~ecn. .  the +Libyan.: battal ion - is ;wor In ~ . . . .  " 
. . . . .  . i : '  :; Under ' the l .paet ,~h l rae l  ~dl :Ttm Sovlet-ba~kedm~trles smmnedin.~a~:.+ - Ammd travalledto IJb~a 
~uy +-mild,,+ :•me-:::: syr ian :  mv~ im : (~tyeY'  N, nt, '!• 
:i- " " " +' .' ..Sr~. dcast ~te¢ l :A~ad.m• the radio;said:: u •::+ '++ . - 
" "  .'. : -  . . • , .,;.+" ; ~:- . .  :~. + . -- .....-:, :~(.....~./+..,..~ .:, :.:..,:<:::./:..:.:..... ...... -... ~mm~ , . rev~.  ed am, .  m. -govmmm,t ,  an- 
~ ~,L.u,.... ,,~-'~--2',~+A:I~,Li~ ~+., • +',~ ~':;,~ .:_"21'.~::-_1 L_  '~ .'~:;LL_"' :' i" " " Mlm~tor F_Jlis Salem: .will "::resolvo a.tWO-WeckmulJ~ "-:~. 
[ ] |  } | | | |  } ( , - | [~ ' [ / ] | ] :~• .  I ( L ]  [':'::'+'| 1 : I ' ~ I ' ~  ~L '+ : / i :  '/: .~t :  ~ •" ~abts':. '  on:! :by:omcorn.iin. P~ .~ , •"  ; 
~ v  . ! ,  ! + V . . ~ ' . I ~  s m I i  . . . .  I '~ v : , I+  : I : ~  ~ _~4I  I +'" I : _~4 ; :  : ' i  +. .... " ' ~ d a Y  ~ ~ W  th+ " Y ~ . ' :  ~ t ' l  ' .  ~ : 
" , " +- ' ' . . , -  :, ' , " . . ,  ' - - -  . ." : : , ,+~ ~ ' , . ' . . . . . "  "." ' .. ~- ' - . ' :  . . ' . .  LoopwzmurBWmmOVen.~. . . -  , l asses ,  " " : -+"  ' " ' i ~on,  the coma ~e-+.  inmeate..the ~. ,o f~:~r - ' .  moecent ~ae~er . . .  , . - . , . '  sumcof c o ~ '  +nexwu+' = ~  : ,._. .... " ,.. • . . . .  . . . . . . . .  - , . . .  
~ set" " . ' ' • n~mPanh~"lmin. ~ d~d~!  " Ac t l~:  ~' under" " : ' 0K,~ ".~}..,~.+a,~s..,.,.+..1 .,,+,~ " " • , goverll~nent , .  Aralat :~  ,. acousq~l ,. ' 
tmdorson ' - " . '. " " . . . . . .  . ,' • l : . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . . . .  offlclida qa!d~,  tiy they, : IOmdafy: of,. Jneitinll- tho . ldbmi, med. the ,for,. viewing .. by,.~ B,C. , e~at ion,  eminm officers-...Which .me .l~.~Umml..eva, y . . . . .  , , . _ , . . :  . . . .  . ~. ...., . . . . .  . ,,_. . 
ob~Hn~ in' the ~mu~.,+ a,,,aa~M.., i • : : .  co~l~o 'm,6 . ' , ,+ , . ' s+,+ -.,+.k, ~.  .,.. ~,.~=..-..# no~+ .. me.~ emmersmttVe .muan~ ~ i, mmmt . 
'+~TW . . . . . .  ~ -mm~, .~oo,  , ++ ', . , .  .' • .. - ? -+ ' - "u+6um+umm+,  mlp#t  . 'uT+ utat tum .ua  ~,~la .~ l l  m l l s ~  ~ o  Im . A + : m l l l 6 a . t + : m . +  . .A  " 
nubmitt~ by f , , .~ .n  ' | . t , l t~ i i~p  n + ~LmP, . .~ IA  ' L o ~ I m P  h+d d+~r , ln~.oA mama tk~. , , Lm=Am A#, '  / '~mmAia , .m I ,•  .~ '~- -  - -+  Ip '~, -w~'u~.  , , .+Ta .u .  ' , so  u~l ,  m i n i , ,  + su~+m 
Preseeutor ~uin' Gflclm~t marrl,~ m*,, ;= ; - ,~,e  ,I, e ' : time Ago at  the n,,,,,s..' • u.:= ,,, k., ,,o= ,~,,,,a ,h,, ,,,,,m,,,-,~- m~ t~,~ uU ap]po,-~ ~wv uu. 
Tbe..~ludge admitted the co~. to ,~a.~. .~,  ~or  Crossing. . right to.toke, it home n~helsr . , , , , , ,~, , , ,~, , , ,  ,. ~ " .~. ~ nr r __  a. 
'W ' '~  ~ r ~  me t ,~ms '~nuactma~ ~caune tt ~m eximm to have about ~,OOO soldiers I.~d}anon. ' 
at Vancouver's Heida proldbltsthelmp0rtofim~0f : Imcher ' says the .,mines of sexual in- in Lebanon. The 5'vrlana, ' "S6 i i i ' e~ inDmmm~mkl  ~ 
Cinema, as .evidence to material"0f:an immor$1or -magazine d~icts only non- tercourse. " " whocotorodLobanoninl~0 Asnd formed.a:three-man 
:~. . • ,  . , 
Sacred bear unthinkable cutS:in B.C, services 
-:.KFaDWNA,. B.C.. (~)  .commmlty, the ,b in~ f l~t ,  aud.~ome•of the" aro I~ flmmel~ff•51ndi:Toin, -. L . ' i 'hu~et ,  " 
cr~mno, revunues : / : l rom:+.  The money, he added, provlnelal cabinet ~ees, 
!hh lmrab le  and On- 
mmknme,, ~mmm ~in 
geveramsat services and 
iMOll~ams am It tries to cut 
" it[tmtlnlpatsd 13 btil/en to, 
IS b4U lenM~t  to "moto 
.ntlmqlsaMe levels this 
had not rcached its goal, 
and will take an othor chop 
at it In Vietoria un Thur- 
sday. 
Bennett ind ium that 
nothing b .Immune from 
!m~let redt~tinm, not even 
remit' c~ l l tpar ty  ales,Ion 
unbem'ab]e,. many - are 
unthinkable ,-but that's the 
position we're In," the 
premier told reporters, 
noting that the ~overmnent 
Just Is . not getting the 
necenn~+ revenue+. 
~Ie indlcatsd he is not 
budmm, the govemmmt is
wnrking .to ' ~  
private-rotator dovelopm- 
ent . "  
an ~ of ev~body', 
bud~et,:he said, sudd he 
comes from. workers, 
consumes and/eml~]oyers~ 
and "wehave to make sure 
that the sponding is tailored 
• to their ability to pay." 
Bennett, who annomred 
Monday that his govern, 
apply onlyto wages or 
preduc~ivity, 
"It 'also has to do with our 
ability to determine .what 
proiFams we can afford'to 
conUnue, what are ab- 
solutuly essential:' 
He said the cabinet must 
:look at each sarvi+ co that the 
to halt .the Lebanese l~. government ,committ~ to 
war, have. an estimated resolve the mu~.  
40,000, PLO forces number But a spokesman ~.  the 
betwmm e,o0o and m,o0o, rebels aid ~ will mmept 
In Boirut, •the r i l~mt • mediation enl.v i f  .A rmt  
Chriman votce of Lebanos absadoas w~.t tbe~ call~l 
radio said Tmmday night hi~ +-mbdarate polities and 
that shells hit Israeli 
podUons in the Ammlq area 
of the BOk~ omaeflro Use 
but  isrkel did 'not retunt 
fire..The Israeli' cenmmM 
said today it ' had "~ r ~" 
~mmlto  ~ ~i in  to 
armed strnggle against 
Israel.  . . . . . . . . . . . . .  
m • anomm.' develolPment, 
be'nell forlsm m'restsd 411 
people in south Lebanan and 
formation to confirm the ,the ~ Valley in an 
3~,., Premier Bill Bennett promises of no Ineren m.  in Inparod at this time to merely ~.:in following + the .meat's controversial 
l~Jd ~uesday.- " ' user.foel, f~  medical care Incz~me taxes to business e~m~i~,eNt bythe Private '~mpeasation stabilization 
~4[owevor, aRor throe days or Crown.corparatlounand U he Is ~ on the sector' for .the last two' 0r :i~Ion would be extended 
~ expeuditla'es at agenides.• . private sector to eventually three y~rs  " by'.cutting beyond its current wo-yonr 
aresortnearthlsOhanagan " "Every. decision is dlf- get the. governmcot out of spmding to stay within term,ealdrestrsintdoesnot 
/ 
Utah residents fight more mudslides 
SALT ~,C lTY  (~P) leg. Two hundred people were A flash tiood waieh wan~'  ~s~< other people, dastro~ed 
governmqat provides to ,me report; . " attempt to coentsr 
if it is getting value for..Its p ;Buildup s by syria and enealati~ attacks 
money," and/to see~at  Israel along their line.in, onleraali+troo~,Lebaaese 
can be . suspended or eastern • and + central officials and reputes  said. 
ellmdxmted.,. _
' " lhat ' s  why~we looked 
~ona,i the ismmed~to 
government to gorvernment 
surroandin~ the govern- 
mint  boards, commissions 
and agenctea that have an 
I I 
- r . , ,  • . ,  . , • • , :  - ,  
• DISTRI6T OF TEUAOK 
OHAH6K OF 
A"  W ~  iO f f  mud and water  
~utmd mmuah .and- 
~ed banha, a~ a 
mmumm emek. forcing 
+ ~ o f  noople Instm, In 
~i~l t~ today after another 
I~t  of nomUag In u t~.  
a .mtmr!tins ,,dd. 
,7.11~mmlle ~.  the oven- 
Stone. Creak in 
I~mtilul, a. md~rb ~u,t 
m~thof Salt Lake City, 
wni : l~v~ amemed tud~. 
Dave PIORaco, local 
Amerleen Red  Cross ', 
diustor director, said he 
knew of ~00 people who wore 
in shelters, althouilh so.me 
were being told they could 
retm'n home today~ 
Meanwhile, '.about 400 
. re~ddents of l~mlag~,  24 
evacuated Tuesday from a 
,tailor court along Bi~ 
Cottonwood Creek In Salt ~. 
Lake ,.County, but :  no 
flooding was lmminunt and 
manyhad movedl~ck, .said 
Terry Baker,. comty ll0od 
Ol~'attmm ee<mllmtor. 
hilometres north'of  Salt ..... Gay; SCOK Mathenon on 
Lake' City,. wore stayiag Tumdaydaclaredfourmore 
with friends and relatives am counties dlnster areas - -  
offielab kept watch on a 
four homes, damaged four effect an - - ,h -e - , co*~, .  ........... 7............ ' O P E R A T I N G  effect ear ly  today as 
showers and  thtm -+ 
dershowors moved through cars and trucks. 
northern Utah.,, but iecoling. ~e ,  mountain, 
~6-re. and bw'Led-13 to -15- budget as wel l . "  
• Andd "obviously you 
rmo, 
.temperatures w~ an- pou~ngthcou~i.~S•in 
patted to. reduces , ream "'Salt Lake City was I~iag 
flows by an much as 30 per 
~t~t, " -. • . 
m . uomm Nevada, 
offiela~ said three ,people 
ori.inally:belleved 
a 4.0-metre-wall of 
Salt Lake, Willard, Webee 
controlled by. sandbag 
canals on three ma.~r 
s~ta,  d~n~t~ tt~c: 
Police Chief Bud Wlllou~h- 
b~ :ur#si employers to.  
Stalker workinS'hours. 
mud and water reded  
But i so lo r inm~Wm'e  mndve mudallde that .a f idDav is . in  the wake of Monday" ,down i Slide' ~ -'About 100 pamsongerson 
• ,~llde~flled me ih x+en mine coloraao rover 
.- / .  " . , + On: MOnday and Tuesday 
'":' "" " " " - . ' . . . .  • ~: - the  National Park 
B.C. .+housing starts increase 
WFaTMIN~, ,  the Vancouver area is0ut 0f 1 ,~ unitswere started. +among unl0nised sun- 
work. He said at least 50 "Times' are ~sti]l 'Imm,, structinn workers is higher 
• members have been added a id  - ,  Dana Taylor; this year than in 19~ Ipld 
to the unemployment rolls mpckusman for , the could get worse u the 5mar 
every munth sinco+January. Amalgamated Conslzuction. prollremm.. , 
'"Poe hounlli inoransen': Anoeintien, " ,': Both unlon sad 
have really had no effect on. • men~gement ,., 0~eials 
out mtmmbert I~atm it's ,Taylor asid a continued etmm that many major 
mostlynon.unianwork,"he '~e+In  the eost . : . :o f .  IMrO~'ts  in  the Vancouver  
said, harrowing, money sad re ~ have been delayed ue 
" ' " moro. confid~t •economic toalackof coafldonco Inthe 
climate" are ,  neided- to economy. 
stimulate the Indmtr~, . . . .  " . 
. . . .  Bony+ e, ordun, b0, ine~ 
• :~..  ~ ,  " staff mmmsar of the Jabor t~ 
repreH~flVetor ~e B'.C.- Unl~, .mid oven thou~ 
sad ¥~,n - "~. .~a~:  .lntere~ ram sre ~ 
Cozell, sa]d.thore.ln itf@ im~ple ate" still+ ~ nervous 
• pet" omt Uomployment'rnto - :about the economy. 
~nl o~ ,bulldi~ ttadu Hemddhe dora not e~t  /ms in B.C.: due to: a a recovery this ,year And 
g~era)ly bud.ecunomlc addadthat~Mrec~tofth~ 
Is ~'s .  memblmlhip 
me0mployed. + 
B.C, (cP] - -  retains tm.u 
in B.C. ore.up l~.por  ~mt 
over lu t  ~mtr, says the 
Cannda Morl4pqie and 
'Houalng CO~,; I~  the news 
little relief to . loe~ 
unemployed ~ construction 
worknrs. 
• Comtruct~ union 
reixencotativos and 
spokemnln for construction 
eomwwles ny  I m ~  
houal~ sUu'ls,particulirly 
of ~mPe-lam~ dwall l~, 
will not lntps'ove the dismal 
employmmt situation 
plaguing moat o f the  In. 
dlml~ . . . .  
David Wrll~t, d !~t~er  
foe the New .We~lminst~ 
Wr~ht said uaba i ,~  
conutrmtion w6rken w0uld 
bmeflt if apartment' sad 
con~mininm c0~slmctlen 
cm¢ ~ :~ow ~t  
multiple dwelllng/;,starts 
have doeltned : ibm ~ ln t  
year. In-the period from 
January.to ~rU,  tmi  thi~'e 
w n ~  7 ,oas -  mult/pli~imit 
JOb mart chargeS/:f0r:/tips 
V.4aq0OIB~R (CP) - -  A lie tdsued .up and "on never dlCrlhutod, u i~ted  person ~ would rule on 
hamd of ..tSe'; :e4mlmt~'s 
Unlan,! madd n ~ cent of ' mutts In, 'B,C. Dutind:the elimate. .. :. 
the unlon's membe~ it. stone period thin YelP, saly Stsire imld.anemploym~t 
uveral  ocouin~ I 
the eame ad- 
vertisement in The SUn or 
the Province" as he found in 
the Job Mart books+ 
Am~w~.  one ed- 
vertiN~ent, "I uald I'd 
been re~erred by Job Mart 
and he Rid he'd never 
by the brsach that lt. heard of Job Mar{, ,  Powor. 
viol~tod the Employmmt s~idl . " 
Standards Act in~hlMtiag JobMart s lawyer c~a ld  
receipt of paymant++kom ~/md4 If m d iem. 
+~ ~"  ~ '  ..pt_3~m~tat the 
~t.  ""-m~,+fmm~,+i ' . 
testifl~ she went to +,Job ..,..:':Th~ bmml"..Tis+.lMiniF tO 
• lm~ to:daeldd+if,th~ iervlee - ' ' 
plm~Idad~by.~fob ~ IS the 
IIIme,~ almilu/or idmtical 
to .~ .~,  ~ ' . ,by  .the 
V ~  :.,::,,Sun': or 
t,~e~+ I ~  ".to the 
Vancotwor + .:. ~ and 
eJm'lPd its clients I~  for 
Job fll~ that It, l l lt~ s l~all~t 
from the local newt~tport, 
a B.C. Employment 
Stsndarda Branch bearing 
was told Tuesday. 
qe~y is al~enU~ a 
or repeated: " the,,;appeal Inter++this, week. 
Unemploymemt Action I f  fife'appeal ,+11 twm'ruled; 
centre spgkmman 'ram. JobMart a~etoo  ~,00o 
gander' said she believes. 'flnq andmay b& required to 
thousands o f  people pay back /fees aceeptsd 
dosperats forW~kpald the from e~ta ,  
fees. ~ M'  hid e~n- Job Mart dld not amnver 
plalned to h~r-OillaUdeatiun .Its. phone Tuesday and 
sad the g~e- t .  • ~ said his cllmts wore 
Employment standards out of town and he did not 
board chalmen James know how to le t  In touch 
~IKett h id  the 'N -  with them. 
. +., 
: s '  
• .+, 
, .  " . ' . ,  .+., . t~  ? ~ ~ , ~ ' " '  " ' '  
for help i n .~  
aecomtlml Job, pald bet,100 
"Some didn't knOW..vdmt, l 
was talldug abeuti ~hen~l 
/mid 'Sob ~+'  " shenM,  
+; , .e  
"All the (potential) ,t~!, 
they had given me were["+ ProHneed' he said. 
~e Vonceuver Sun,!'. film l~msay¢ lawyer for 
hal was to ld 'a  lot of +~- 
pleyms profemsd not goina 
with newspapm' (ad- 
ver thmmcols )  beeauso they 
inundated with ap  
pl[cafluns." . . . . . . . . .  
the B.G; Attora~ General's 
Min ist~, . , l ldd the dif. 
fe~mme In Iimple, 
Leeal pap l~ pabllsh 
daib'-~lit iom .while Job 
Mart's pdntsd,  one ~ 
~ ~ ~I~ was 
Wouldn't be re-ev~itmtieg 
uulese you  th0nght~-thtme 
wu some +opportunity to 
replace some." 
One of. the a~onciea, that 
may be phased out Is the 
,premler's i --' bi-parflllan 
legislative commlttoe 'on. 
~'own ~roporatlonm whose 
Job Is to keep nn eye on 
certain government-owned 
~mpanles but wlde.h he 
h.  • 
onrea lR~aoy .  .,' , 
~ool  ~ ,  ~th  
heavy burean~actes aisb 
are facing the phaseout or 
amalgatinn. 
HOURS + 
P leasebe  advised that  the Mun ic l l~ l  
: eperatlons will be changing to summer 
work ing  : hours ,  as . . fo l lows:.  
L The  M'tmlc lpal  Of f lce , .32]$  .Eby  St . , .  
will I~  open f rom 8:00 a.m.'~o 4:100 p.m. ,  
commenc ing  June6,1983 unt i l  September  
-2, 1903. 
t .  
2, The' .  Pub l i c  ' Works  Bul!d lng,  5003 
Graham Ave. ,  w i l l  be open frown 7:00a.m, . .  
4o3:30 :  " ; , ' cO  m cl . . . .  .1 . 
V I  l l  I l&  ~.  • ' • " l .  , + . . . . . . . . . .  ; . . '~l~+"~'.L'~'q~.+ P2 V~blT f , l t | ' f l~0 .q f f f t+M , ~f . l l~ ,  
' . . . .  ' . .~" E.R. Hall~or, 
• ' ..... " C le rk .Admin is t ra tor  
II " " 
aSS 
+ +  s+ays goes. . :, +. . + +..,  "_-+ :+-i ~'+"+-+~+~ : " ,  
:++: +++ . +:+ / .  
....... --. - " "  our  documents, ready for p~+k-up within thi.rty mintJtes of arr ival,  . . . . .  • ' . 
:~ . . - : .+~ First-Flight-Out, • F'~P~is 15eginiiln to sound hke a broken . . . . . . . . .  .L ,~ 
;:~ .... " ::::i:ii~i":'~'~ ......... "~" +" HC s;dd that maybe i :should.try Paeif lC.Western's:new'. -+:,,~ ,~,, ; ~ .... +: :.~ 
' '  : '~"+~ ;:~- " document  shipping service. The Bosstt~o4all~t i t .~as,~tl led First,. ":"~,++. "" " : '  
..... ~,~-: ~'.-'+~"~i~'/.' - . . . . . . . .  + + • " - . . . .  - .  • ,, "" " ' O+ + t + .~+~ " .' 
• ~ ~: : - . : !~: , . . ,~ ;+. - ,  Good idea, lcxc latmed.  " .  " " ' " J " " " '~ '~/ '~  "~ 
::~i :i: i';:'+i~;~ i':~!i'~/i::!.,: ./~/~ " Aboss  has to°keep upwi th  wl~at.'S new, he noted . .  " " ` ' ~ r" ~ l "" . " ; .  '~ :  . .  , 
•   wm,t,m . . . .  '+ .-:s ~ '~ . ' -+ :++:-'~: Y "::'+r+! •' ": + 
) ~:." .+:'::~' +:,+-+;ii+l~i" morei r l format ion call your  local i acific Western •Cargo o~ce ai 635:6553,:.-: -:~i': ."+ 
• : :.~:- : +:~:+~L~"-": : -"" . . ,  , . . . . .  • - ' :+-+'"+ ' - ;~-Z_ .~:  
'~ :  , , '+ : :  .+ . . ,~ .  v .  I T~Der~essttademmtkofPactficWeMemNdln~9. "~ 
+. . /~  : :  ..... 
I . . . . . . . . . . . . .  . . . .  , : : : :  :! " :!: : ,::: :~ 
..... " i : : ' :  ' : : :  ' " . . . .  ~ 
. ; :~ ' : , ) ' / : * ,  ,1 : : . " ~ : " : . . . (  ' - 
: ...... : ~' ~' :t'';"" .... ! , , : : : , '~ . - ;~:  - ' . "~  , .=  ' . :  " • .~  ' " ~: ~: ' "  '~i~ 
. r .  I - " :  ~ . ' : i  
:.:" ..- j : l  
" " :" ~:~i." . . . -  :, . . /  . 
.... :~  : 
I 
, .don.. ,schaffer , 
~' : ' "  : ~ ~ "- '~  :~=';" ' "  .: I : , ,~ ,  , ",~ ~:  , '  . . : ,  ~:~_~" :~ ' . ' ,~" ' .  : : 
. . . . . . . . . . . . . . . .  I . . . . . .  f! . . . .  a!l . . . . .  n . . . . . . . . . . . . .  nrNBA ..... i v .Sh :P  ...... : l'°ccdSp°mSh°rt* : "S IX0rS  n : yWl  he champ I 
:: : : ' "  Ten'a0e Minor  BalehaH the 'awcisUon- f ln~l~ im .uovor I~. .~  maemae' ~,~ ,.mu:. ; . : .  ~-~u~) : , . :  ~.~:.,: i ~: . ~ ~=:  ~ ,  : : :~,, . :m ~u~mq=u~.  , r . T G : : :OU~. ;  : 
' SO" '~ ' ' "  - .m- t~, Iout th .qgm' t~ of Wo~go in i lmhavemoa ~u=wlth~aI,)~]~a:,.1~ludinglevenm,,rowln~the, tout pm~.  : . .  . . . . . . . . . . . . .  ; Auoctat lon to help out for,. rosa , ' L I . " . . . .  ' . . . . . .  I' ' • . : . . . . . . .  _~___  . . . . .  , , ,  _:._. :• . . . . .  • . . . . .  ::.~ . : . . .  . . . .  : . ; : , _ _  = ._ - . __  : . .__,,,:, . . . . . . . . . .  . . , _ . ,  ;Anch, ewlTun ~ iad]~• 
. . . . .  ' I O n l y  ~ I . . . . . . . . . .  i " ' p" . . . . . .  I I " ; ' I . . . .  : . . . .  Y . . . . .  e ~ ' I ' y 
..,. - - . . . . . .  . .. . . . .  - : . ' ~ . ,  ~ f l o n  1~dh id~l~ ~oa~ uflly -thl way ,  methy l  m t . :  ........ .' • ,- . . .  • game,  at wu M.al  at th . . . . . .  . - • 
.. /~mdat ion  l lX~euman In mthm':~iel~l l ,  and  any  . . . . . . . . .  --- .-. . . . . . . . - - . . - . . . . ,  . .. . , ~ :.-. ,u~ ... Bu~the  ~ without " . m . _  -. • pulnta, n~I~I ive~, . . . .~  
. - ~ . ,~ ~=.d . .=. , ,h~.o~d : .h~, ,h~m~,n~=d~f~m. .~Ip4oa l~p m ~ N , . a r e . - ~ . .  .~ Id l t : .  = back..- .. ::. :;. ., .:.. ,/,.: ....., ~ .. ~ •, ...,. ,, ~ .  • in t~.mlaa lonTuud ly . . . -  :.~..:. . . . .  ~.~. . i , ;~. :o .  
. . . . . .  " wea ls :ca  a ~r - , , - -  . . . . .  - . .  • . - - - . - - t  - - - - - - - , ,  - - -  . . . . . . .  , a.-  , . . - , , , ,~v~,  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . • , .  ~ . Tue~lay that ~omeumpI.,~ ~ ida l J  Ins tly~ . . . . . . . . . .  . ' ,' ' .,, • • - ' . . . . .  e l4  ~ forward- . . add-lS rut lhe 111,ti: : :.:, 
. , . • • . .. . . . . . . .  . . . . . . . . . .  OUt,O..!3 - _e  ~, . . . . .  , v . -~  . . . . . . .  " " ' "  -~-" - ' " - -  . . . .  ' .... " . . . . . . . .  - - - - -  - " - " - -  * . . . .  " '= ' "  I '~" ' "  
• • - • .. - * . . • ' • . , ,, • . ,: ' • , • "' . - ,~*mm=w=7. '  h~ora the ~w~- , . .  , , r : .~- - ,  . . . .  . • ' - Hd  ~ ~nle  ~ ~t i ~ e ~ o  • n ine  Ix ) in i s  and ab~ 10 • . ~th  the .~ l  . . . . .  . 
I" I : " . • I . . . . .  : 4 ~F  . I : d I : . '  I I : ' " : ~ =  ~ ( ~ 0 )  ' " ~  
. W l~$|do .bHr l  K ,  Qf.. C , , .  . . . . . . . . . . . . .  . . .  ~J~t u ~W r~l~ for. e ~e~I I .who .ewept  NeW rebO.ads in the f la .a l~.  . ,~ ImVi~. i i~ l~d l0o f  the l l~a .  im.~t in l I l~ l _  _ reho . .d~ tu had ~ and a i I ~ : -  
" . . . .  er beat " " . 116-100. v~'mw o~ ~aI .Yo~k K~h;kI m fou~ Emce i~'vtoli, a meml)l~ el.the . me ' I f lU ]  IDo in t I  andl~ MIX)m~lmdI ,  ' ' e ~li i111~lkor. '" " ' .. Wayside Groc y Flaherty. Truoklnl playI . . . . .  I ~ • ~nleI . he auista wldl  L 
- - -v  . -~ .  - -~  , .  . , ,  m. , .  N~A eJuunidonn. " " " / i 
Terraoe'TheponyMinor Baseballge= a with.bOthBronco pmeI startinapme~at ~he La~a'~-~dd]ed  ~ake~ '-!i 
, , , , o  Rebuilding program pays off early::i • ~vislon divl,ieu were t r 'A~I  to benome the :!; .... Pant tmun to Wln con. . . - .--" mt  until TharIday night, feature Far-Ko Contractlnll 1 ~ ~t  ~ ~ ~m I., . ~ 
.~.~ but the other two d lmlom taking on Overwni l~ and  m=~..~=o~ r.~U=I m-d it In ,.'-I~': 
=," play this,evmlng at Apt  ~.]kn meeting 8koglund ms ~d .~ I  I~0L~.~)0D,  .' Ca l i f ,  Portland In the W/7 final season and finally in a and Steve Mix .-. who had, E~'vlnII, MaurJ~ii oI~eeks 
~ Park,., : •: "" " i Logging, wlth pm e t lm~ Imtaad, th~ b~.ame the  (AP) - -Ph~de]ph Ja :7~s  
~:/ m me mO~lUim mm on, set for 0:~0 pan, . fourth victim of a swenp in paid an Inn,ailment on a MX- 
~ " ' ' ' ' ' I " ' I " I : I ~ e  i l ) IO I~ Ip '  l ed= year :debt  Tuesday niaht 
.. | l ebe  Ave .  M||e on -d wben wont   in- ,nc   for 
~: The lecond ,nnual ..... Rwi l l c~t l~to~r  the . S~to. l~t _.Wa~Mo~t.~..in AnodationNatI0nal"..champlonshlpBaSketball thlsBUt tbu frustration endedy ar  al ewnm' Harold hadllke Phi!adel~hia,r been. a perenni~lWhic~ 
-~: ~ke~vmeMt iewmbe race, =d ~o~ w~"~S ,o~muou.~=m~..~,.~o. i~e  ~. ' - ,  ~ . .  : : ~at:a"l m.s-~- i l i ion  ~tonder w~t~outh~.. . 
~i - a . . . .  Sunde" courter - ' . . . . .  . . .~ ,ooeo=memm=t ~:i r~ ~ y, )' yearao~agemuItnavemew. ' • " / The :.We;Owe-YomOne I ' 
~ of the- Skeene Vail. ~reata' .~--~reun the - .t?~...in___~.~__~_._ ~ub.~ ~e ~'  SL~ 
=*: ~. . _ ; . ,~ . . _~ , , , , . :~ .  ' . . " • • e l  mI  ~ IA ,  Were  00-17  
: . : . . . .~m-=.~ ~.v ,  . en~ zm'm, ' . . . . . . .  • ' . " the . . . .  used ~ ~tolr ] l  . to  
::'~ The race wil l  i tart  at 10 : "CertIflcatu wil l  be liven du~ reIular I • " , 
became a mockin8 championship; 
emharraument when they. 
were beaten in the' playoffl Malone was the focal 
point of the 76en,' rebuilding 
Investment i n~, :  MOll 
Malone l~ ld  off, fir!twltha 
~lT ' reco~, in  the. m~dmr 
~'- a.m. from the Bavartan Inn to all flnlihere and 
at the top ,~f Lakelse.and refrcehmenta will be 
~:- will finish at'the ntrance to eulppilod;:. • - 
,L:;. the Skeena Mall, RunnerI' of all ability 
ii~:' Registration hegira at 9:S0 :. leveisbothmaleaad f(muis 
"." a.m. in the Bavar ian  are.welcome .to enter the - 
" perkin~ lot. .race, 
Lel#u wins !n I~m|  la¢~i l i  1, 
In the only Kitime~ Stove Buick icered two 
lacroue same 'played ~ for Team 3, with the .othm 
Thureday allht, Leg/on ~i0 coming from J imes 
beat Team 3 8-4., McWiiliaml and Timo 
i Seven different })kym Plrhonen. 
~ the" LoILon go°is, Thundzy ~l lht ' l  ¼o~m.  
: .with Dan ~tWiok  getting ichedule hl l  Johnson, 
: tWo to lead the marksmen, Barolay and 8~f fe  playing 
Brad 0wen had one Ioal and CASAW at 0 p,m,, M~I~ 
": fouL" aulst~.to .hacomo the Jeweller! and Kitin~lt 
. :  .top point  p tm"  ~ the BuH~ ~Y lM at e:M 
ovenlnl, Otho~ilngkmenme p.m., ]~lks and Klwam 
~. from Doug O raham, Joim meetin8 at ?.4~ p,m, and 
: .: Woods, MaHoPouUot, Tm~ Kltimet Land ioap in~.  
i ,Minr IM# #O b,ll. # re# 
: ' Results from the Terrace Ooc'l ~4mI Ie  !? It, King 
.! M inor  O IH l '  Softball and 8oral0, 
Rogers .takes second place 
" A, mocistion Tuesday night: 
! In the mite divislen, Vie 
- FroeIe Trucking beat 
: East~ld Supremes 1~-~. 
:: In the squirt d~vtalen, All 
Seasons beat Tunnel and 
" Rock 11-8 and Wade 
" Contracting defeated 
: Weste0d Chevron  10-7 .  
:. The poe wee division 
games saw Gemini Gems 
beat Camperland 10-3, 
: Northwest Sportsmen beat 
~ ThornhlHHmkie~ 1~-1~ and 
:: Skeena Hotel-beat Lakelse 
"~ Pharmacy. =0.12. 
: The bantam result was 
Thu ,  ht, w 
Froue plays Brl-Don 
ln.Mltton In tha mite pma,  
Wmta~ p¼~.Tum~l  and 
Rock and Wade • m~mis All. 
Semo~ in the zqulrt pine, 
Doe's pla~i Nmv (~mdra' 
~Yavel eoda;lC~n~.mom. 
the mid~eis in the bantam.  
midget division and/In the 
poe wee.  division,: !~akelse 
Pharma.cy  .~ lays  
Camperland, Gemini .Gems 
Inks on::.~orn~U~ mn~eu. 
and Noit~west SpOrtsmen 
play Skeena .Hotel. All 
games ~ played at Agar 
Park: 
in Sigh school :decatSIon: 
" Bre~t  Ro les ,  a grade IS polnis from hb lu t ' t r ip  to of the even~he compotes in 
-..Itudent at Caledonia Senior - the decathlmi trials tWo -local track and field meeti; : 
- Secondary in Terrace, yearlaff~)DerekEvorlyof Ro@reunldheakoflnJJhod - 
• . flniahed Iecond. at the Bumaby' Central. won the 
provincial high. ichooi meot w fth 0675 pointe, 
doeathlon meet on the wlnninI, elIht:of ~the~tan 
.~  acquire Malone and 
aiso to help afford h/m, the 
" '7~mi unloaded five vetor~n " 
pisy~'s --. Lionel Ho]U~, .... 
Caldwell Jones, Mike 
Ban,ore, .Darr~l Dawkins 
heen, instrumental in the 
team's pent luccess, 
The lix-foot-lO centre, 
• .twico the .NBA'e_ mont 
• valuable player at Houston, 
bad. =n'oth~ -~.qn~]ity 
Be°son with an  averale d 
~,~ point~ and:'iL lenlua" 
]ending 15.3 mhouad~.  
DiepRe / doubts about 
whether ~ another, a u ~  
would fit intoa lineup that 
already Inoludod a]/.atars 
• games. No oth01'. , I :~ In  
NS~ ~toW evor:iiadr-Wa 
el game,  ~th  en f~w iomI, 
"I ~t . ,  ,~ .~tm 
the talent would blmid and 
we would start, u l lddq , "  
said Toney, r ~; :the 
sharplhocdn~ p~-w~ 
averaSed nearly ~. l~ I~ a 
pme, "Winni,i :~mm 
made l ta  moat, plceiilrabM 
BeSSOn," 
hili's hot glove .... C makes I ~ I I " I " 
I " I ' " I " I I ~ ' I~ +?I :~ : )  
fans forget coid bat . . . .  " . -, 
wen in the 10ng Jump;.  - ~uat ~ J .n  ~ Davis nm.m' am I~,dm~. Oa~ d .d lU  the t t s lxe~. : i~t~ 
Thede, th lun  11 the ii]or,J " ' i en ' th i t t in l ldml ' t  meamhe rased blo]lz-~md csulht the a bomer in the tbb~l .~,  
event at moat t~n~muta,  ann ' ,w in 'pee l  for you, • I)all0mhel~podapinnttho Imlmy, 7.4,, w I - , / )~  
:" Without a hit in ld l  last 17 fence, and l t l " ,mlmgld  to i i v~th  l~a l lh t  l i l i eS ,  weekend at SimOn /~aam, events involved In the lnvolvini ten:  separate 
UnlverIlty. . ' ~ ; .  i: . / ' 1~ ' comoetiUeul ove~/the 10n~n r ~ atbat; l~vis ~ hli hold onto it deop4te a hard al]ow4~g ~out Mtll 
' • ' "  ' • . . . . . .  "-"" . . . . .  - . . . . . . . . . . . . . .  -~-- glove to hasp the hot ~ tumble b ~e Iromd, .. go,till rMlef ~ '.lI,~fl~l P, op~ pthoroda ,staler : Rogml' l~t finishes ~ of : two dlys,  . Each  
pulnf~ in .the meet ,  In  " Iecondl In the .I00 metre competitor comP-~es in.all lPrandlOo Ol~nta boat New In oth~ National ' . . . .  e elPth ~ GIW LIvelle, 
Improvement -~' oyez, 400 . spdni and the Javelin, ~b  ,_., ..,,._' . . . .~ . , ;  ~ , . .  York Metl- ~-1 Tuid~¥ .,, , , , .  , . . . . .  u,,,,.,,,"~", who l~h is  ~lllll~'llve, 
mlmIsk  , ~*v~!  - *~ w e w ,  *www**  I IA~i~ gA lmal~ M . iml : j k  I 
" " ' " ' . - ' , ~,  ' ~', wa , ,  p ,  mEo.~qB l~mm ,w l ,  v .  '~ I~. ,  ' - " A , , twm I t  f~kleme 0 ~'b l  I0 '  ~ . . . ,~ . . . . . , . . !  r~ ,  . . ,~ .=, .  
• "'" : . " ~ . . . . .  ' the  beShl  el' f ln i lheS  Wi th in  " , . .  . . . . .  , - - q  v ,  , . . . . .  
l i l i l l i i  IP i i |~  ~ I m  .~ ~, IVW V|  • i l l "  - -  • _ . *  i - - L - -  " . i  , ~ " A. . |O  -.-,,I n .  ea :com UUonl tonhow ' P ' - - " '  - - "  ~ s h~h P l t l t * I I  ~noI~ a lm) i  ]1 ~'OO1 Sl . . . . . .  
• " . . :, . . . . . . . .  ~ . ,~ , ~ .~m. . .~  a mealsOat 8iv~ idtm' the Otanta olorod out r:~.'..;,..'~_~'--..~,.~?.-Y'~'_. ~-_..,-~,-:,a.~,, , _ , , ' -~ . .  
.5'ore ~enaby wen 'all ~8.poledwla~Y. . ." l~un~.Y 'Pulnta'forqulcknNI, halglit . M~y~dtha 10 .T~oom'd , '  " " ~ '  "I4o ' z|.i~ln. ,~q~o~~^,,~,us m,,~, n ~ldr°l,,,~w,"U' n~),. " 'mm0~"~ .' N. hd~DN,doaHnldoul)loldtllo 
• r~o,~n~ln  theAh~by alto'ales, ou~.n wa l .~em .. or~nce; .  ' : medea few g~t  u tohN;  a.,,"'.1"~" - -~ ' . , . - - ' '~  ~m~ ~ , oS l id  
. l |0~k a l lU l t  Tetras°  QUi l t  who won (: the . " "~] |  . . . .  : "  . . . , ,m.~.  ~.d - .e  ,~ .a . . .  - - .~-~ - , ' , , , . r , . -  "., . .  - -  ~. . . . . . .  ' 
" . " ~ . . ,, J am~'~- foamre  :-~aos, ~,t~_ ,. . .n .~mmm, .~mpe.~ don't '"w'~mwm~:in.the box-"'~ .~m P~'~'s . . .  P~w.  1, , mUaIGarno~,sover~i~, , ,~  
anuLT I  r im Mly  mu ,k . . , . , .~ .1 . . .~ , , .  ~; .~, . , , ,4"  Off , [ f ie  • lama IOIIi' 
" " " ' ' " '  ,. "7::.:..: . . . .  wo,dw,,. ,=  in .u, A HOl lY  STOCK 
y~ymm,  ~.~ome~.m~n. Hw~ Huge Brooks l id  off the d~m0t ,  Evanl  was th I  .A Jml '  fou~mm I I~ I~ Q~.t l, waif HoIU~ ., : . . . .  . . .  ',.._ Ev lnt~ included ,In the 
m,.~,~=ms,,**ws, o n~*p,~, quUt t~the~v~i ln t l~"  decathlon are  the /Z00 ,Me '  qlh. ~ ~ wI~.~. .e f fUs ive  hero fo~ the help eraI ,  a X I I l~t  
Jtm. irv~,, .... by ~m~.W~, - I~:~W~ , l~  metre bu~flei and the. " " " " : "  " . . . . . . . . . .  ~ ~ano~ ~ml, in. 
• HOBBY I ?OCK VrllllV INllh, I. Jim O l ,~uo l f -3 .  HOIm in  ~ 0 ~  ~d ~;~:"  '.' 1~ me~a on  the  t rac~ . .  ~th~ ~t oamw ~Id  
HIIhRIckKenn~lyZ'nnndy~mdWlnl, Rick' B~hney I, Jim Qn l l i t - :Wl l l  aeo0nd,,::;to:,a~dthelolig~imp, theh lgh  First homer's o_-- hit ,,,,.=' 
o,,on,,o, =, mzndv ~dwZn ' Shouaby in'~e:txol~:duah .'..Jump, .the shot put, the I0 Ph'am l 
I~Ilwerd 3.1"ll!JmPK.rDl'eI~, I.--, i~it =me.on ist~I~.i~:~rln ~.  -. dis~im~ j~.v.ell a and :.pole. ' l[II-- :. jill-. " ' ' ' -  "JI ~ I~I~V~IUH U ~II~Kto~ WaII~I~I~ Ill 
nml iY  nocx  big one...- " " ". : valet on  thef ie ld . . . .  • , • . . i ]~elt Buti~" l in~l 
~ m.~, ~. ~r.,o ~o,~ zom " R0gerswas p]a. ced~° .d  . c lev~.dStad l . ,m In I " uoti l  Y .~ lay  ul i~t. " l~e l tedat~'N- i~hom~lor  
Hllh1. Arnl~Ruy2. Cor1~Ow,m$.. Amle R~y won all three .aftorthaflrstf lve:,even~ f~ down the lines; r r /  in ' /~e]nd inunhod I t~ Atlanta, ". xov~n K o ~ o r ,  . . . .  
~Inz  l: Arnl i  Rely 3, KevlnKohorIt of the A street ntock-raees and stayed: ln  that :spot  ld t ;em~'e , I "  In rl~ht- non  to bat IKQeve l~d 
II.ITRIIITSTOCK Sun~y,  andDaleOwonwon thr6u~hont the final five. emlxe" . . . . .  l ad  Winning p l t~z ' . .  :Phil vr,~y m.,,  ~. o,0, ow,~ =, p,~w . . . . .  400 ~adlIum I~ Oeorge  
e~ • Nlekro, :1-4, allowed three H~t, 1; #eter Sr~k2. o°leovam" tWO of the tlwee events In~ ':..., ~ :  istent finishas:ln'all /'ab'al~h~way.lthdd174,t08 VudkoviehendJullol~ce Idt~ in five Im~ before 
~, ,  ,.. o,,, ow~ ~. ~, r  eroc~ the B street stock class. :, - eveuts are more,lml~¢tant !q~'tatoz~, but none of the bit ~ommeutive homen in leavin~ becauae of m'ilaed 
Next  races  a t  the  Ter ra~ • one  our two ,  and  thats .how -.h,m,~i';.;, i , , . , . . , . , . ,  I , , . - - .  . . . . .  . . . . . .  hamsbta I i  i~e l~!  whan 
for . . . . . . .  . . ~ , ton was ~o. J~I~DIIII • sp~vayaRechoduled . Rogerstookhissecoudsp~-runhitbvtheqndlnnmnlnm m . . . .  - -, ,:, he did into home pllto tn the 
1. l~n 'b  QUOl?  2 .  l~mnl i  Wl rd  3. Wllf" • I -- ' 'r' ' I ~- - '~"  " M ~ N  ~ - -  "~*  I ' I 
~ e  Z 1 I ~ " ~ :r at SFU, . ,  . " ~ . I ) ;  , , ' i Tbombn l ined hls iJxth fourth In~,  -. 
.,. ~ worked the ~M~ 
",•, 
: 
( . ,  
? 
YOU 
i 
 olrr 1 
' " ,. it," Thornton IMd of the 
ADV[RT IS ING - - " -  -. , ,.- " , " ey~ ~ we cen ~i" : • : .  . . . .  . . . . . .  
I • rune ,w ins  to{,~her.'~ 
" I I . . . .  " I I : ~ " I ~ I 1 ' " J '  ~ 1 " ' " " : I , . . . . .  " I ; . . . .  Ellm~oa'e, it was: Boa,o, 
. . . . . . .  • . Twins 10, Baltimore Oriole~ 
i IY : :1 "~ " " : :  i " . . . .  d " ' 3; Id . l~  Gty Royads 
- : - ' : : i  : ': :Adv :e ' r t i s ing  s'h°"uld'n't f " °° I 'a 'n 'y° f th 'e  USE THISCOUPONTO REG|STERYOURCOMPI.A|NT 8, ~ m.~.s  
] peop le  any  e l  I l l s  t ime Wnl~rl  IS way  . . . . . .  . • : : . . . . . .  . . . . .  ~i ' 
i '  The  Adver t i s ing  $~iz rds  Counc i l  ~ , . / ! I I / i ! l ! i !  q i - o .~~~, , , ,w ,~ toe~treb~romom,'~ldterr°r" Oene me.harde fli d 
ex lMs.  The  Canad ian  Code  of  ' , : M**  "end ~. • Adverts . . . . . . . ,  . • Advert I~r .  ' ' • ,  I " ,~ . :  ,. .Spills ~t inM the an 0-S offering into, the ~ 
~:, • ov  s,ng Stanaaros  ,s mere  vor • . ~, ,  , " :: • • I ;, . . ~ .;I~.,.~lScett~ehlttm.~ for field rata .  : . : , :  .~. 
our  rote¢t lon I t ' sa '  tedb  the • Product or ~ewIce" I ' • ' , . . . .  " i i  I h ld : i i J ,~h"~l - -  " ". J ohoMenta fU~o,~8. l ,  the  i . , y p , . ¢¢ep y ..... ~. • • ~,. : . . . . .  I , . . . . . . . . . . . .  ,.,,~ . . . . . . . . . . . . .  
• salver, l lano communi ty  as  the  : ~ , - ' ' - ~ . . . . .  1 : ~ /~ . /' p : - " p + q ~ ~ : ' '  ~ ' ~ i  . . . . .  " • ,,~;,,:.~ . . . .  , . . . . .4 . .~,- - . .~. ._ . . . . ' , __  l Where it appeared:WE]  NewspaperF-I ~RadioE]: MagaZine[:] -F lyer l - I .  ' l I . . ,  ~: , . . . . __ : : ; _  , . .ha .  , : t i~!  .San O l~x:h i l~ . ,  
I " : ' ' ' I "  I ' ' ' " ' ' ' O 'O  "U  = U ' ~ = U " "  ' U = I qU l ' ~ 1 ' ' , '  : . ' ,, , ., . l i ' - , - .7 ,m,  r ra .  ~ le ( I  and -!Workedt~finnltW0IIinIi::to, i l i i n theHetow: l~t t leh l t  
i . . . . . . . . . . . . . .  I ' ' '- Pe~dd~' |  donMe' , .  
; '  / ' ' " "  NameofSt~i~"orPubllca~on" ~ ~ - ' - : '  Date""  ' i ~ leered ' i 'he Moniz '~.  ' :~  ~:.~:.'. 
If you  see  or  hear  an ad  wh ich  you  fee l  . . . .  " . . . .  ; : : : :  - I ; . . . . . .  ~ more 
: I J , ' 1 ~ I s mis lead ing  or ina¢¢urate,  y0~I (:an' I Pleased~m~Ibeyourpro~em or¢omptalnt,, ':,-~- /~  ~!~: ;: 1' I I q q ' I ~ .~" .~:  ~ ®" :~ i  ~g, , , :4~ z : :  '~:Q~II Brock h i t ' °  h~ne 
= ~ dosomethingabou'tJtbysendJngthJs • : ; ., : . ' '  : : : / . . . : :  , ' :  :: .:/;:: " . : , . ,  , ':Ii I Iag lm - -~_ ,a~Imy'Trmo " ': ~ ~ Dilon. Sa d  a run l~d ing  off' t i~! ,~ 
. .¢~.up°nto us .wl th  a l l re levant  ..:~:. I . :  (use ~aratepagelfn~emryandetta~ enyrelev~t:rnaterlal) :::::. • I ~ded w~.  ~ to'~N~ a: 15 de, 
- . , . vvauwm~'u  uuu  yu, u wm .uv~ i " , ~ I runb Ier  for the Mm~,,,., 
. aaMsted Jnmalnta ln lngapoa lUv  e I Addre . :  ' , ,1 C i ty: ._ .~_.  : . .  I ]~ i~ I '~ IW]~eL , .~- : ; ' - "  l~ ,m~i t~at~m 
" "  - ,. ,adver t l s inoenv l ronment .  i , 0_  ,:_.. , - ,0.... " , I I pulled w i lh in 'ooe . .Ye~. .h l ta tw~l~ i~mor ~n 'the oevmth, htt ~ih~.  of 
: " i . : ~ P ~ m ~ n ~ a ~ Y ~ l  "~ ' ' ' '~ ' ' '~ '~ ' r~m'~: ' '  r ,Mm:  , .  " i L ' i  ~" ~ ~ e ~  AL  ~t -  ' t h e m t m a n d ~ . ~  
I<:i (MMI to :TheAdve~l~lg  81andardeCounci lofO.C•,  l ~  ~ I  ~ W ~  m ~ y  ~ ,  ~ " r I ~  
: ................... . a I i i i i fonr~a,ne w~na ,t~d, .me ~, ,~ .m.  
hmne~ of the ena~0a to lead four . . . . . . . . .  ..s.,,. 
. : ' ,  , , NVe.  • . 
• .the/Indiana lot some g,e Reaz s . . . . . . . . . . . . .  
• .;. p,,~u~. :re ,Juan Alan FadeMy, ud  :Paul' 
,~..: ~" ~-~!~r l [e  nnd Dan 
SMIImm" to" pelt a S-2 
Amerlean ~ hmmball 
vi~o~ ov~ Sutt]e 
I Iouml~der e,  eh: Im~. I~l  ..... 
in a am. ~r~t  a~Oi , t~'  
both ~meu, to IMd On~ 
c~tU.  
Rllht-hwler, ChKile 
Puleoo 1-1, hdd the-Cu- 
dinMi to five htta 
need~ re~ef hdp  In'tbu 
~th ~)m,amSd~rer; 
Joaq~n ~du~,  s -7 .~m 
the lmm .' ' " 
.Pa,h'~l 8 Eqm | -  
Steve Garvey Mt.~a.two- 
run homer, hie ninth Of the 
year, with one out :Jn ~the 
eighth inninS ~ r, Xpal 
reliev~ Jeff lh I ,  den; H .  
, r. Juan Bonflbl reldled l i e  
~ at the ltart of the elihth on 
shortstop Bwan .~ Uttle,i 
• . . o :',.:.'!'!:,.: ~;" ... / - . . .  ," :,.,,, -',:. 
.',.; ,~-  * '"  "!. ' :, . , . ,  . '~ .  , - - .  - ;  • . :  
~ " i' ' " . ".. : "  .~'" ...' -': " '  ;' :" '< " "  
...57~:/ 
"., .• 
. . ,% 
H, I  , . - . , - 
.. i l~arryl Cra ig  of  the Ter race  Teredoes Water  
, i~.~olo C lub  ( r ight )  presents Grant  Holkestad 
. '~" ~qd Ju l le  Tang of the Jack  Cook School wi fh .a  
". l~eque for. $500 that  the  school w i l l  use to help 
fund an  exchange t r ip  th is  weekend fo r  
students and chaperones.  The Teredoes ra lsa  
the money  through Iof fery t i cket  sale. ..+- 
, /  _" 
:r,, W,lander last top seed  left - 
• " " : '~  t~) - r -~an~ "the to~ed ~ m  ~,  . ~  by . .~ 's  An~ turned as he led ~. in  the 
champion Mats Wilander of " 6-4, 74 to move into '.the ,Gimeno. .third with Leud l ' ser~. .  
Swedenwun~pelnta in 'a  semiflnak. He wil l -play:" Noah won. a tension- The . . . .  grlm-inced .". :. 
, mw today .as he .bounced fellow. Frenchman Yanaiek cl~-ged tiebreaker-to ake C~meboMovaldan s ved two 
J ~ ~  out of the i .N~: , r .a  ' 7-6;. 6-I1~ .~7 , [~) , the . .  first set. after 58 . ma~.:peints  before win- 
.FmI~:: Op~ tennb-win~ 'over .tbird~sed~ minute,:- 
champioasbipI 14,.6% 6-4, Ivan "Landl . ' of The second ast sew Noah 
&0. ' Cse~zosbvekla: " ' in electric .~fonu with .a  
McEnroe's defeat ended: /'.i The • sun.sinus pelting i ~ i ~  first serve and 
Amerlea's bid to capture • guarantou" that a, Fre~..  mlmrb eroas-eourt 
,~h~men' I  singles title for :ehman wt i lma~ the final& v611eylug. He took the set 6-2 
, t i~f l rst t ime in.~years;  ' .  of.the Fi'ench Open -- an in33minutasb~, ~rethetlde 
; Aftorabrill lautflrotNtin event.a ~ ' |~mun.~um't  
;~dcb ha played a IerVe-. ~ Iinee Marcel Beg'nard 
~knd-voHey game on the slow. took the title 37 years ago In 
'.:~ _d=y:-:of Roland 'Gm'zos , ll~l. 
• etadlum, Mc2~zroe folded. Wflander'a I~ Im~ml  
~,nd;~'In the..¢ud, the loft- ' r im of. m' ~ ~into 
J Ids r  was was completely Stoned themat~ Just when 
h~a~as  he wan only heloomed about to lone the 
theigame and-go ing  on  
to take the set 7-S. 
But Noah .dragged up 
extra reserves of strength, 
and concentration, charging 
to a 8-0 fourth set and.,an 
ecstatic victory dance. 
- • " . _ . , , • . . / .  
:.._ 
if: .. y' death e ,lipse -s: 
y '  ' I , "  • ior' " : • !~ i  OPd~(Ap) : raack"  l~I lmm. 
/Is ~ . . . . . . . .  large purses?' / " ": m~dI I ! °w~r-kMthe i~{ dau~hters t r °mia ;~ 
not:. : 
.c. causes at age 87 in ... mat , i~e IH~' fought m : '  -' ."LL7 ...... .~ " . '. .,,,: ~adunlly Hedtedhb 
• a ~ t ,  ~ '- ~, i .... • ,.- .... ~Q.n ,~n, , . ,~  ,a,~, . ,,,~y~ ' ! . . . . .~w~7. . ,  ..~ ;. ~ l ,m,~, , "  ~<.  ,~ id~a, i~ , ,~ ,a  ' 
He• was an: ~ -  .-"-.,_-•~_' ~,,".~ .-~: ~ •~"- "  ~ t , w M . ~  in a-  : " - r - , ' . ' - , z~ ,T -~ ~. 
• . ..' . ,' , ,. .... ::-year. : II~,' I ~L~ 'I: " ~  : " I S  "dis ~;~'" ~ .~,k. ".-~.,,: :' appcarance, ana !..no.~J~ " . .. 
., nero, a great neavywelghr to~ more : than  "="  "" ' .' ' "" ~ [ '  w '~: '  ' I " ~ ' ~  ~ " "'( ' :: r "% ": : " :':" "I' '" ":" :" 
career enc~_l.. . " " . ,. ~, . , , , , , , . . . . . ' .~ ,~ when he ' r :4. ~y~ '~?' " I ~  ' prOsided ::' ":: over.-,.:..;me.. " .' 
' He WaS-*"~-a  . . ,a  - . - . . . • - • s~aem~s~na. .~. , ,  . . . . .  -' . . . . . . .  ,-. . . . . . . . .  . ,, ,~u ,  =,~u..!,,, , . .  ~ '~* -d  a,~d~,,  to _ , .. o . . . . .•..•~,.wmexKate casea:, uQml~e ...... . . ; __ ._ . . . . . . .  .,~, u .v-~v~ .~ "-~' " lie nan ~ '  " ' " " "  . . . . .  ' . . . .  ~ . . . . .  Y ..... '• ~aca ~uraey+- a former , . - _ - . . , _ _a .~ '_~. - , -~ . . . , . . .  . • :.W~s,'~u: "~ |.wasthebest.manatSIi./ei~, s, . 
hea~=i~ t.h,,,~,,,, .  . .~ . .  - . : . . . .  heart problem since than . . . . .  A.,.,,,~ . . . . .  ~,_..... -,.... .. _ • .~-,..-e~ , - - . - , . , ,~- ,v . . , in  1~'  " . . . . . .  ... .... ,. . . .=__ . • . . . . , .  w .~m,~mA~.  • ."- , . W " - " r , : ~ . . . .  In J~lprIl, I I ,  a pe /er  " . . . . .  " • ' " : ' as knocked out by, DemlP • . . f . . . . . . . .  " . . . . . . . . . .  : . . . .  • _ . In the. seventh . rounds.  was im- ' - - tod . ,  " ., • ' • . ". " : 
sey m a 19~7 fight at Yankee that., fight,: " Dempeey ~ . .. "To me, Jack. bem~ey. . " 
Stadium. "It wan univercal knocked Tmmey down but De~lasey spent most o f  was one of the .greatest 
with him - -  whereverhe stood over the fallen', kis later years ~t~oyiug a heavyweights :that..ever 
went, people., know who he champion for ieveral slmplo, privatellfe with his .lived," " sa id  ~: former 
Was." . seconds. The referee did not fourth wife, the former heavyweight champion 
Dempeey, who .~ i  .begin . " a~otmlh~I . . : .un~. . . .~  ~eat~,  . Mulmmmnd ~.  " 
fighting in Zm4 as Kid :Demlmeyiladmovedaway, • " ' .  
Blackie for less than II~ a and Tunney was able to get 
• bout, want on to earn We 
ulcl-u-ne The Manasan 
Mauler - -  along with the 
biggest imydays in a bygone 
era of sports that Inrluded 
luminaries such as Babe 
Ruth, Red .Grange, RUu~ 
Heckne and Bobby Jones. 
'!He put the q~rt  o f  
boxing Into the. Amm-ican 
mainstream," said ll~"ry 
Markasn, head of boxing at  
Madiann. Square Garden 
from the 1~4oe ~ !m.  
"He was the first to brin~ in 
~mt was c~lled the million- 
dollar gate." 
l)empsey. 
hasvywelght ~tie on July 4, 
1919, by knocking out Jem 
Willerd and held .We ero~n 
through Sept. n , .1~,  when 
he lest to Gone Tunney. 
Dempsey, who won ~0 of hun 
80 bouts - -  49 by knockout;. 
defonded his title only five 
times whi le  manager Jack .  
Organization the,key to 
success-or: fa i lure i  
• seven of the last 47 ~into, t ldrd' i~ . . . . .  . 
~Oi~fl~. ,~. ,the.18-y~er.old M~led4-=undwas  I . .  : , .  COlumn by  don  schaf fe r  :.,' ;:~., ; :: 
: :: -~ - "- " ' " - -  eltherhaye or you dun t ; . .  . . The h lgh . !~ l  track and field final in 
Forth. -seedad Gtdllermo that slartsd It. I t 's  aomething that you have to work Prince Ru .pert Saturday .was•an example 
ofwhat lae~l~f organization can do to you. "It was te~dble, the way I 
Played," McEmlm eaid.'"l  
should have won the 
set,  but I ~t  ~ 
~to and Met my con- 
centratlon.,'. -. 
MeEnroe argued over ane . 
or two line. calla. Wllander 
thought hl I  disturbed his 
Oppo~It's .. ~Oll~Iltrlti~l. 
"I think he sboulddo this 
a bit less,and then he Would " 
play a blt bet~,"  Wilandar 
ea l¢  " " 
;~jlas of ~'Sontina, the zsrn 
el~mplon, will play e~th-  
i~zl~d Juse Higuorai of 
:Spain. 
,/AnALmerlean has not Won 
thb ~and Slam clay court 
;~unt.Mnce Tony  Trabert 
• did it 28 years ago. 
Thewomen have a-day of 
mt.~todayl, foUow~z .t~ 
.. ~ Y~;by.  Amer le I  
~. ,  ~v~ uoyd. and.  
Ann" Jaeger .  
. . i~M~hadboan. lmeded Mc~nroe had played, 
to m~t  Jimmy Connore in: . WIlander three : thnea 
-~e ~In.a!, but C0nnors was  previ0uMy and had-always 
~ t o d .  Tussdsy by won . 'n: In a e ~  
• ~e~..Roger.vas,,~ morathon in u Dam CUP- 
,•Of, ~.~ee,  wli e is ranked : match ~r~l  ~ ~ 
lS~ii'in the world, • [ undintwo exhlMttoIm.,' 
( :~y l  : ~u  .. an ...~ "But ~ l  wus the" '~t  
em.~omll- .,daY for .the time we;had met on day, 
......... cap.adty crowd . o t .Ze ,~-at . - , .~  . b~... mY_... ~ .~,5 . !  ..... 
centre co~ ~ l  of the ' ~ ~d,  " 
. ,ad~-pumpln l  victory Me~m'~,  a lin'4e-Rme:. 
_ -=by~:~..~_~,~ ~_! ' l  .top.'"'U:S. Open ~zamplun' and a 
I~lyl@,," and lh~er-  I~me WhnMedo~ wi ler , . .  
V~'s /mexpe~ted  up~ -; has never ~ made .It beyond 
of C~nnors. . .. the quarter-flnab'~ at"' the 
...The U,S.. star, who had French Opm. °." 
• be~.playing with authority. . .He didnot play-in Paris 
.In.: .:la'ecedi~ .rounds,.." last year, and s tored thin 
year at - the last,: minute 
ds,plto adoctor's warelng 
that i t .~ l ld  eggravate a
Ihoulds¢ Injury and hurt his 
• ehaneas at Wimbledon, 
wldeh beginI June10. 
.' Lloyd, 211, who defeated 
C,,c~ov,,k~n - Hens 
MIndlikova 44, S.3,, ~-I, 
next plays Ja~or  for a 
hard at and praetine; like playinga baelc 
chord on a:gultar. If you do It enoulh 
times, event.ually it gets easlor and e~dei 
unRl finally yod can almost do.It In your 
sleep . . . .  " 
All the pzaeti~ in the world won't make 
a ham-hand int0 an EHc O.apton or. a 
Lions. ROyd, but your average l~Itar 
player can make his box sound Just fine ff 
he works at it. Maybe the guitar won't 
sing, but It can hum. 
Now, ff you oo'mbine talent .and. hard 
work, you get a Clapton or a Boyd, anil 
there's mus ic  everywhere Let up on 
the work, though,...and R'sback'to square 
one. , . 
The .two big local sports events on the 
weekend were examples of, oPl~dte ands 
of th e .orlan~ti0nM scale. The Skoona 
Molkon: Kh~l (why do Z keep trying to my 
cedar In there?) put on a h~k of a show at 
RIverI idaP~rkSatm'~y and Sunday, and 
it'W~m'k.Just~e.talont.of.the ballplayers 
that made the weekend a success. 
It was the organization bo fo /d  that 
did It. " 
" I twas  !aek of good organization that's 
ca~ the ms' In  track and field in this 
area, despite ~ the talent and hard work 
On ~e parts of s0me of the people Involved 
'in gett i~ high school students In the north 
Into a albert that's as Ill4ulted to this 
NoW, putting on a 'track meet im't an 
easy thing. A meet Is like a huge, (~Uca .te 
machino with lots of aslp~ato and  
tenuously cmmeeted moving p~ that all 
have to werk well together In .order for it 
all to;come bff; ., 
~~ce"~' ,Sot~y,  It all came 
off, but Just I l re ly and not well. A lot of the 
mac]fine's movl~ perts.didn!t get  any oil: 
before i t  started and that caused a. few 
preblanm. 
L~ke: Timers who ~ for the sound 
of the starter's gun Instead of watching for 
the smoke 0fthe plstol, That takesat least 
a tenth of a.second off the time of a, race 
and results in 0utrugeotisly good times .in 
the sprlnta,. 
13ke: Me~,, , 'ers who put the tape in ~ 
wro~ spots In ~e ~ events, 
resulting In small and In~ClIm~Icoced 
competitors getting reat results. " "  - 
• i~m:~m of ~Ne not showm~ up for 
the meet at ,,all, inuludh~ ~e zone track 
and field h~d whoa~t ly  failed to 
~en send a lTe lpmtat ive  to hdp ouL, 
Like." The ~u l ta  of the meet not being 
amrs, ~ul t ing In"wutsdetqlort.for 
some of the,: few dedicated and talented 
athletes who qualified for ~ bi~ one. : • 
As  I sa id /a  track meet iin'~ an easy'  
climate ms fasthall, thing to arrange, and in the face of all the 
Now, the Molsen lflnge started.working .: thlnge that icould have gone wrong its'~ 
on this season last Au~uat-when-they~--./~surpriIdngit~anaswellasltdld. However, 
flninhed their first year in senior A ball. tlmt's not m~ cousolation tothe runners. 
There was nowhere for them to go unleas who are heading to Vanonuver adter a 
• they moved into a league, no way for them winter of training to sit an the sidelines to 
. to get better unless they had rel~ul~;hl l~.,  wait for someone lse to acratch IO they. 
competition, can get in. 
So, they tried to got into the No~rweat 
Men's Fntpitch League, the best of it s 
kind on the continent and home of both the 
Canadian and American national ehmm- 
I ~ 0 n l l .  " " : 
• Permmally, I didn't hink the ~ had 
a cat's chunce in a den of Dol l ,  roans of 
get/trig i n~.~at  league, but the ~Tk  and 
the tal~ut-the ~ had ~ and"  
reerulted combined.to get them In. 
' theY i l i ad  the, price of th@//, im- 
pudanee I~I:the/~t few atones. &It tim 
ntore thay.~ee the southern-toamI the 
more theyi~prove. 
.We got a look at how go0d they can be 
wh.~ they played thdr,home o i I~  on. 
e weekend ag~t  Seattle ~Wea~;  a, 
~mpe~ble 'team in. a ~ lml lm.  The 
local boys swept hem in ~ur ~tmea nd 
looked Impressive, - . 
And not only that, but the :team'I' 
executive helped get out the ~'owds to all 
four of the games and drummed up u lot of 
auppert. The I~  will need In repeatthat 
If. they hope .to stay in the brogue for a 
while. 
But, so far, ~e any g~ ~ they've 
~ped ~ succ I  and the b ~ 
Because it's difficult to do well, track 
a~d field reRulros a tremendous mount  of 
pro-meet orgaulzutian, more than many. 
other sports. No one Just showsup to 
mmpete without relying on the sweat of 
thoee wbo set thinSs up beforehand.. 
• Without orlpu~utiou, a meet falls aport. 
Yen wouldn'trun a machine Mthaut oil, so 
run a trackmeet without ~vi~ the 
hulpe~ the k , ,~v l~e they'll need m do 
• the Job? That knowledge should have been 
there in the form of an official i
person who oould have instructed and 
advi~ as tldUge prolrm~. 
Next year, one hopes ~ will run:. 
smoothly In tr iek and field, and tim 
at all the meets. Es i~la l ly  at th~ I~U 
final. Next year, one would hope that Bm 
Me~ulty, p ro~ aport co~rdilmtor in
. ~ and field, won't have to my, "i feel 
~ ~ some of the ~ e  up there. They, 
', ~ hav~'t  get their act tollether." " 
But that)  next year. ~ds year's a~hletes 
have to s~fer  for ~ ~' I  ~ ~W,  
and that's a Mtter .way to learn a i .  
These. kids can't even ge hack to square 
one. For sere  of ~h~l, It's over d0w. 
s . l~ Ied  off his elim~ation 
f rom:the  one ~r~d, shun 
e.v~t•that has elwled him, 
',!~.had a good ~ce  this 
year," he said..."I played.. 
the best I could and R didn't 
.Workl but It doesn't 
..db~LUruge me. 
t,~e~ are aoys who are 
iI~Idtsm.~ slow surlaem 
.you and the next lose to 
somebody that'i worse ~m" 
yOU." 
Noah'. V I~ ov~ L~U 
. ~  mine of ~ best 
te~ of the to~roament ~o 
~ d I ~ W ~  ~ 
a ]B~Bdman in Ihe final for " 
the first t/me since 1~ 
when 'Patrick l~oiny wex . 
( . -  
ancl~me out only to play on place ,n the woman's ~-~.  
.th ~. s~f :  ~me', ~. them. . Ja~or  '~ted- fe l low 
=. do#~ come to W mbiedm .or :;: .. &med~m Gretchen Rush 
,J ~II'.b2, 0: .... " . . . . .  tha :U,S. OPen . . . .  ,. 
.,~heI1 ] =me... over,~ to~,~,<.~i~e: '~ ~"! ' :  ~-~,, 's  
. : ~  day,, I ~, .a t  . . : ~  l l~k~ {VIii be 
~me~dv~e ..... ., - ' :~"~- [~ ' ~  
Co- - - re  le ~ "e  flrIt two ~,'; ~: ;? - . .~- ,  'ta~T.:~'¢:---, 
". ~ I~p away~.. ,u ~ '., P Britain an'~ ~i i  ~vec  
C~n~om" f0~p¢, .  ~w~, eh ,,,- O~e, day ~ can beat 
.Prov#d m ,,be :,woefully ,,' ~uebody that a better than 
Inad~uate. 
• . , ~  ~, ,~ ~e 
~t~¢lve bri,~V '~ the 
~en he led 4-0, but 
l~ l~.Vaml ln ,  zs, blunted 
~! ~edge. of his attack, 
l.q~,~ a l iebreak~ ud  w~ 
E&~e ~ the .em~u~J. 
,. Roger-Vase.ill, an : un- 
~r~d, . . , ,~ i~ 
.up in time to avoid a 
knooJout.. 
Tmmey II~ICd to hold- " 
on for victory in .what 
~ e  known as '~he long- 
count t~ht." 
. Deaplm .the two l o= l ,  
• Demp~my • ,"and Tunney 
• rema~ed 'dose' ~an&.  
Whm .Tummy dledIn ~,  
Demlmey Iald: "I feel Ilkn a 
part of me is gone." 
~em~ mflmd Imm ~e 
ring in I f ,  ~ came back 
. . . , ,  to fight thr~ exlflbltions - -
won,  .~me " 'he  won .all .three with 
eec0nd-r0nod knocknu~t -- 
in..l~40. He then wmt on'to 
You were asking... 
• ...about he Kemano Completion Project, 
This is one of a series of answe#s from Alcan 
" people to que~ons  about plans forthe : 
project asked bY residents of the Northwest,- 
.. '..>~. :-,i-:%) that~e~publicis:~dequatelyinform.ed about , 
. ~ . . . ,~can  has maintained an active public , " 
.... 7 :{  "--.~i .~affairs program ~ conne .,ction w/'th Keraano 
:-Completion for aboUtthree years. This. ' 
. . :: i .  7program has continued to grow tomake. 
• . : i::!:i: ;:~:~.nid~e people knowledgeable about he . . . . .  
-i,~~ pmje~ as .p l~ advancea " 
.. :.".-. i:i,:~i::!.~the ini~/'ests0f pu61ic/xfformation, i~e 
'-  :--'--.-::.:/: comPaW has issued numerous tatements " 
::!! ,:-" ;/:-i-: ,:i ! : : : i i ,about-p~. for Kemano Completiob, and .~ 
:../?i:-i:/i~ .://:.: .ithe:s~ps needed to ga£n public accePfance, . 
. .": '. :.: :Baseline nvironmental studies have been 
• made widely available;and comments 
on them solicite& These comment~.in Some l
cases, have led to additional studybeing 
- undertakes ." 
'- : . . . _ /~s well, meetings with individuals and:  
. . . . .  ~"  :-organizations in Northwestern  B:C. ha~,e 
.... • " : :!~:.(-i!/i-Served -both to bon~'ey information on  the - 
...-'i ~!:. ~.'~.~: pm!ect .~d to.receive it, 
-"-: 7.:~:'i i !i~:i:".~ Beyond' th~ news:med~a coverage, news- 
.,-.: ;~. letters and advertisemen~ such as this have 
• " i" i:' _i... ~pO/~dextensivelyontheprojectasit 
',.i ~;:.:i...h~.devel0ped... • . • ' 
• ' . . : : " - ,,. . . • . . . . - 
. . . :Ou~ communi ty  Relations Officers play a 
. ~" : ' . role:in helpingto explain what Alcan is. -- 
• : ~': ,: ;~ p~wi th  Kemano Completion, an.d, just 
" .i( ii_: ~ ~pOPmntls, ~n ingto  an.dconveying '-  
. "-:!i.:]ii:i::;:-:::~-ubliC~neerns to AI.ca~. - " , : - - 
" " ':- Y'IC, t~ r-rl:II:llU~! 
• .. ! . . . i !  . j, : 'Br i t ishCo]un 
" . . ~>=:, If you  have,a /quest ion,  or  woUid  l i .ke.~ >:~: ~:_ ~_/ .. :_ ~. 
: -~ ,,,;,:.~i. to knowmo~,abdut  Kemano COtnpletion/~ i '  ~ 
,--- ~.i ~.~ i:..!~.:!- / p/ease contact:Alcan a t ' .  -, • .-: :i =i:.!: !iiii:-~/.-i [~"~ i
, " :.:7.: : ';"~,i:::A/~/n.v~.C0~panyOfCanada, Ltd /.... :--:(~ i./'~:-~ . r" 
- , ':,.:.: Ki t ima~BC.V8CIT6 . ,  ; .(:.,L!~i~ii{,:~:!-..i,- : 
. ' -  . .  • 
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( j idyg~i . to .AU~.~.) .  14.  ' I i 'm . . .  , :  ' "  ' " 
' '  An aequalntance I~ not to he m , , ~,7  Fo ~8  ,9 
• busted. In  love you're able to . : p , 
. ~ to ~ with preblem~. ~ l  
I i  m 
. . . .  I = 31 - • ~.~.-~.~-) ~.  •.  ~. ~ ~ ~ 
.The workday ends on a note.. , 32 33 
" ~ aeeomp~t ,  but you'll 
meet smn~ne In bustne~wlm '.I • 
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BROOM-HILDA by Russell Myers . (Sevt .Z l to0et .~. )  e ~ ~ 44  ~ 4o ¢7. ~ 
-- . . . . . . . . .  . Y 'ou  may hear  " ' , ,  
AI~YW ' ' " t  H, AM ,; ~Pq~M~q~NTL'4"I ~ -.  - - -~- -_ . ,• ,  .,~,..~^,~.__~,.~:,,.. . . . . .  moons.you dated In the past. ~o . .51  53 , . 
- ~ t ~ ~ ~ . ,  . . m s M 
b not well-lntentioued: 
(Oct .~ to 1~1~. 21) " . 
DOmestic interests e re  " " CRYPrOQUIP 1-15 
hI~i.-ghted, but f I~mcI~d 
" d~:wf ihother~are .not .  LWBCF GVYTUCL MHY JKN. JLGEC KEG~ 
• " Bewarecfthc~whowould l ry  ' " ~. 
totakeadvantage. " " ,A 'E 'HWKWTF.  AKUM WF NLG AHBVM 
• Some social developmenb GRIPEDAGAIN:THIS~ATIONISAPANE.  ' i 
" todaywfllp!easeyou, butme . " : .' .. T0day,,'sCryptoquipclue: A qualsP. , : '. !, 
" . . . - J~ I ! .~e~ ,m~:~'~W:  to  ..... ~ ..... " ....... ' .... -~ ...... ' " ' " ¢ 
the AMAZING SPIDERMAN by Stan  Lee and Frbd:;Kida (~,c.~.toJ~.~9) , ,  , , , ,  . and .w~_ .~.  an a~;ophe ca. ~veyou eues to :~t~ ~!, • .CAPRICORN. ' 'q r f~ l~ ~~l leq~Othro~ut~e 'puzz le .  S~le le t tm,  sh0rtw0rds,.. 
. . . . . .  • vowels. ~Iuuon b a ~ m ~  by ~ and error. • . . ~ ~  .-'-, 
leePec/'~'~ywm~utoVe...le~ae.P, Aum" IA~:711xr LUNI~q'ANP!~IGeINT®I.rr--WHEN"e~ I ; l I e I ' I I  'cHeated. but you may meet ,--. 
(Jan. 20toFeb.  1 8 ) : : ~  HEATHCL IFF  
Tlds b a good UIX~ to f~r- ' . . . . . .  , .-, 
- ther your_ own.' interests. In  ~"  • - -  
t~mnce you may meet so. . z 
-. meone who likes :~: . .p~y . Io  
. (Feb. 19 to Mm'.  20) 
You ~, .best  ~ a. 
~ : behind-the-~cenes:;: I~Mtion 
• - • . . .  now'. A ~ ~ le -cou ld  .=-~ 
B.C. : by Johnny,Hart .... erupt over.an fnheritmsce or 
property held in comnlou. 
• - . ,. YOU BORN TODAY:have. - 
.. ~-. :-=- -~tM~'  and tl~"abmty o 
.. . .. -' ' , " -..- :,:' -.-: . • ~ ~ e i t .  More~ /",,-~.-.' 
" " ' - " '7"  ,_- I ~--I TN~ ~UR~ H~!~@ :.: - . .... ~ i~ ~ r  o~ yo~ _~.~-  ' 
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I " I am worr ied  • slck ' ' :  ' ':' I 
mmx l ama . ~''' "':~ ' 
I . ,~  ~ , ~  . ~ ~  ~ I 
~ e  ~ . - ' " • I I '  I 
I ~JakemltofaIIIIdsie-i! ~ ~,  '..~,-, / ' I 
• . . . .a~.~iWe ~my ~r~,. ~ L - , J  ~ :  / I 
and Johnny Hart " ~Uw~', ~om l ~'-~:~ * I .,~l;:~.,:i:~.l 1 I 
" - : ~ h.~d on. : , ,~"  I ~ ,~;-'~,~, ~ ' I 
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, : :BUL~+h.m~VO,pe~oJ  .+~u~'mt~f lv~- I ) I~ :+I ;  + ... .. : .  : . . " ~ ~ . ~ e %  ~,  i thom.. .mr .the. Canadian nod" t~olr -mnnu~n~'m-  .ButChevmer .~ he+Is la lOl  of f ~ ~  - 
:_~_::,~V :LL'+m~_.,"~',,+';"~, nehp.no.n~.++tinu. BUt ' -  :: :: : : '  : ~ ~ I  + ~" 'p~m t- uup, +,coos +p ate not n m  typical not advmmd,y ~tmted by mm'olmadbe. : 
. ~ .  +-~+_.. ~ ~_.-,  .-m .,~ ..~o ne a0oo m= m a c -  wayne c~.,k: l l .am0th=: :.. , . , , ,  ~d~o..+~.~r ~d lem " ....ran+. m ¢ .m.ean... me.. ot the rOto!  me dothlnll Imlmrtm, ."m~y beeauno " ' I~o l)m" cent,  o~ ~ . 
. . Im?~. .  mp. . .me/  ~y  II-bldmood by. me. do~I In~Wh+l lh ,pw:wim.  w V ~ . " : ~  i=- ;  :c+otauaremumnmon,me,.:..:.indmul~bOmdn.. mo~mmnot~l i  f0r me mlI]inn,ofmat, l n o ~  " 
mnnumemmP, muet. now p.m4e.~d ~dm'at lon  of . hli. Iltwttlon,. lifo Is, mn eXllmmm ,- - ram+ .-:She nmount, bow me mot The.  Canadian. ~ n ine  mmtom~P, mo, t Ira. tobe ~ mm'cMndlno~ 
wo~k out. to eon~a~' I ,  Bohan wh~ he vbdtod • IOta .Ifli~II,, :., 8beut/ the wlZ0 hb e~tomerl are and employee o~ A~e Mlrd]e 
"Yo~muatbesemdtiveto ~m'theendpm<hmt. forthe]ntdx~ean.  when Ihe'l not wearinll a navycoat with 
ueh oth~'e ne~."  That mum dm~ ,q know I 'm .~e of the. bw~, .he h id ;  " " Iold pipbli. Boben had 
8olt /~!not'amtpadl~Ithat cJumot be'so coml~l~, l uc~'o~a, ,henymof ldm ' " .  . . . .  ...dellgn~l it with b la~ 
some ol the molt mlcce41i~ that the price of labor ct~aUve dreedo~. He alJo A eout~]]~: ]uMI tX'lek leather i~Pinil, but nJ4 he 
+f~ddon:bo~ I0 Canada sk~'oP.ket~, nor ean he use ,,ppm~tmbee<bm from olt~enmmmmud,loolm~ Uked the colt with gold 
l~ I I ,y . ' : : : . . :  I re  h l l l~  I I I l~ l~y  l~0Ifly flll31PI~l, I~III~MIIII~OIIP, IItI~I, hlI'IM43~3101D4DIWI~I. + " ~p~.  
'~ .e l "  between .~"~,  n i t  tun~ out. :'I don't wint to know . . I t .~o~mbol  ~: .  ,:.(l]erm.d p i l l . ,  took 
~orMdml~a~,  , .  ~ m ~  -ot a mbe~ the ~ m  of run- I~  m~ fo~ me, .  ~ .over the P~ ros~ 
Ooii lMu0~t~Itl loft l~ pd.ypm/st, :l~Vlnll 10 n/nll~CO~l~mY, l¢ouldnot ny J ,  : ,  • " J I '~  ~e ~m ~ wu 
boh lupa l tho ldaad- -ovm dlffermt companine w~dm. da that. I need Rt /dae-  Some 01: the daa~In~'; .mma~l world.wide,artlJtie 
by ila oomPetitors - - In the contract .to t im (not the  tion;" ~ m u ~ . ~  tin-ina are- director. Bohu will con. ' - 
. " line.) 
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BRUS~ (AP) --  defend ~'urope. .q i~ l t  a European oountw ii up to U.8; Pmpo~ for • m~ ~ Pol l ru nme~tly left 
Norl~,". A~tntic Treaty ~ovlotlttllOk,.'I~WldIowiH It~o.IInfavoaPofAmotLcam imm~leb  Wdin l i  for" Bevorinl "]oc,, I89~II he +. i 
~ t i o o  oo lb ' l l  tW to cootala the.brat  ~ ,  NA~ ,~ .ee~:  wanted new ~es,  I 
dMmlldIInpBpldinimon~j a]llln~ Iqulbldu ovm' 8+~ltld eidd the roadi, idr-raid ~o!t~'1, He added that ida fltIt: i 
to build m othu' allim mo~ey, .  ~'m'opeans had no plansto bum,  pipelinm and"othm; love had alwaysbeen to do ! 
h lvo lh 'eadydeveloped,  tho " ~ from " ~ em~o U,8~ w~pons or fm~Uties, . lnen'i w I  and th~ ho 
Ciu~dlan cbaLmam of the ~I~ " ~o I~N,  . wlthbdd'hdp the United Tlhecmrentplancal lsfor wsntedtot~j.blalumkln'the' ' 
NA~mm~ committee m , ~ . ~ ,  .on~ovo~ smtm ~ ~ ~ u ~  smtm,  n~th .~.ot  
udd ~l Jy ,  todaY'e retail, Immd an EuroiMMms In meetinli qmndl~i 11.4 billion durinl  the next two yomm; NA~ ' widr.h wis.llkoly to happen . . . .  - -  
~r~ In ~da~ oth~ m Pol~an b ~ttb l l "@ s. : "The 'lUnOUnt of money !uuad ly  blunt d~rllO that Ou da NAT0 tetrltoW, comm.-din, .u~ by.  If he ItiW0d at  ]~vethd, - -  : 
nNdad ,could be tho Rellllm idmh~itrstlon, Ihop he bolPw win be ready ' 
tho U~Itwi 8t im does not. "We 8bou]~'t do too mu~ want to Inm'uN the fund by by September that is ~c~lmm~,  v~ ~ mo~ wmpmm ~m 
IiiPalflOlmfly, nldum~ ff ~ prodamm'il, hone h'ading/' n I r ly  I I  hi, Ion, with r i ch  
• • I I~nced by an  I tem ~+ mblat4mi m ~ to But If. tho lmba~ce coumtw paylnii a ,wo~r.-+" bdsiniemim Polh'a8 would, ;..~ .. IIIVlI' . I IU in l  po]IllolJ W ~  woldd not ' 
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mlU, : ,u , s ; '  m+ao p~mood d~.u .n~,  .mr  ~mn, mm :m..: ram. .  im it', mt romp ~.,~,+.um,, mms=~o.. I i - :  - ; I L : ~  : - I 
~ . . , . .O .m~. . :W~.  morn ~. . .  9mmm. ++... ~ '  md~.mm m ~mum,o~.=inmi , , , '  mm. i - ,oo~o ot. . -m- I • " I t1111 I I  ' I 
b~lH!.,+...It ~o~ IU~ nan~dto~ ~bolanoo'"b ~ .  ~twoaponnmadl hn • IhOW,Ol.,,,~W+'~o ~m,  But ..thoy don't i - .+ . . - -+~FVV . ' ' : I 
~-  ~.no.. + ~  e .~ .o~ ~u,L- .m,  In ,m ~nw.  m. t .~ . J ,  .m'-' . . . . . . .re.rood to.. ~..,hU2 _. . . ; / - - - -  ~TH~ COUPON ~.  
~~/ ,+p l~(~j I~1, , , .~~t j~o~~ + ~?I'o mla!MITI.bl~oll ,-.rlll~l~.+. :il111r daolMon to " Tn l~ro not ru l ly  ram+- I _ " _ I _ -  ' ' .  . - .  I " 
, ~naom~.,~._qa. .m+-,  ~o.w!~wmm, um+ .q~++.,T~ yo~. on m'mu;~mu+,,Ixiom .,'daldo~ -re, now U,S. lop- darcutUml: m, -Immwm I . .  o~n~o,d l  l , .~P~v I ~ ~  O ~ ~  . . . .  I 
~'~I~I I .WI  to denndadsmkeUot tho  rooonlon.Irlplml, ooo,o- ,d~nln~dotulnmln~,m,-mw'mnm~to:~ I ' O I I I ~ I I W V O A ~ W I I I , ~ I I .  I 
• i~ 'N~,um~da Ixdl Ioo,  .., , . .  mlm,. . . . m ~ ~ I J~  who lmowtho I~ ' . Ime,  lf. ~ I I I I I I l I  I I l  I l l l l l I I I l l I l ' I ' I I  
to .I~I. -U,D, in m ~  ~ n  ~ • There ~Jmo b fern" thmt m 31mm~ lip no mllrOOmamt .le 
. . , , . . _ .  + , . ,  , . , . .  + .=,  . . .  *o ,,  DVERTISI ~,F l~ l I I ld ,  lddini, IlpOkNmlm Ior the Iron,  would lllvo ~ t i t  i rmlt l l lmln O~lVll. . :~1  ~ 
~ enUmuoa of nminutl in (tho u,e,> ommmi thm.o V,s., ud  J,n,m ~ mp mul_ ,nmm, In ~m b~.om VERTISI . ,., .,+.. +,, . .   ,TISlNG / 
o= =. RTISIN  .. +R tail • No~il A~mUo l'reat~ m'odumu, to t~o U~Jtod ~uv~. .  . .  . . mmmo, -o . . . !  .u  .m~. . .  o==. .  - . . ,  e ers: SIN( ~ + ; .  ~ ,  ..lUre HI. +nldtbe.rst l0betwoI ..noa.u.II., ol£e~n..~..~n •...rile. almU_~nuem~'wm..lingo= .mlr, =. :~ 
~!. tomoot fo~two ~ofU .8 , ,mmpom mm'omosm~IO.l)O, loo  me.m~qi~a=!.='sumn 1 ' " " + ~  ~ 
. " ' . . ' .=bow.  |rod ~.~POlmU - -  bY m~ ! at ll~I mNIInl  to. winl~ m'n~ .~omm'; + iVER'( ,ING 
Polnsh crackdown plann d riseN, 
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comm!ti~ z.,.mck.4,s, ~; iML .: i : • ,m~ with me r .~ ,  .~ .  m.th ,he ~ - 
d l i~ ,  while adzo ad- latin" outlawed ~ ~- moore's to demua slz'let eo~im'.~lon ". with ..,the 
mi~,m.md"Z,w h- ~t.,minSoU.~mty, ~ to the L"~...Y". q..m~.. ~ mo,!i .M~ ' 
fllled:;, llehleve iii Itl buttheblWnedOtll--tloo monolmly, on..Imm~Ju e e l ,  . Immeo, tOOl ly .  AOVERTISINGj .+,.,.. . .  - - .  ..=., . IS I  1 
+ - "  ++ '++"++" + ' - "++'+ ' ' = + ' "  vERT .   
,wukimid, m the do+odin munOOll workarI, farmers, mint ' reeov~.  the ,ore- vote at the !nnwd con.. 
not. i+ llY~ll up , "  Ildd. I . ~e  rodin.l+, m- oI...I~.. ! ~  ~.  I t  . m . ~ +  .duI.+ They 
. .==, . ,  , . . , . o ,  , - , . : I - . -  + +,.. = .  ,= .  + DV ' ' Tuld~,',-mo-day mIlOn, orpnlslml m~ .uU- v+omm..uNo..!.o ' . I+-  mum.  ++,  
' " "  " " tO I110  I " .tbe fllPlt: moq~lll of the govmunmt demoulrllt- W . . .  ~ ~. , . . . ,bu . . _ . . . .a , . _ . ,p . ,  
mn~ commt~ m too. w .  ,- =Pomm e l . .  , . i  ..~. uo . ,~m .y~mU.mpao. ' , .~<- .~. - : . . -+ . . .~t .T  
. . . . . . . . . . . . . .  In  I l~ I to  OIVl IOp-'  ~,,+,,,. mo. . . . ,w+ wu .v~. -  t i l l 1 :  . I !~  moI ImI ,  ~ I J l y  IM Ip l Io  pV I I ) -  '- : . . . . .  i , . .~  ~.  _ I l l l ' -  " J  " - - -  " ; 
"We. .+ not w~t .m mmt~mt,~mt~m mm!, laO.. Polum lOVm'n~ ~l lnT~o"  ~ .~m...m~- 
' ' ~ "  the ' ' : ~. ~ I | ' M J I  • ~ " .~Wml l  um ... 
muI l lp ly . .m . I~  im)tmto~, . . . . .  " - - -  out~ '~ ' -  of ~olldid'--  -' 
~" l ' * ' i~ 'mt  l l l d  "b l l t  ~ n.,.+: .,~m~m,~ d i ,dmmlt  ~ J l~ lllql IN 'g I IK"  W~l l '  , t . y=mu 
: -  , • ~ " .w ' - "  , - "  " " - -~  . . . . . .  ' n ld l t lu id ' - - "dadtheH+O " " 
• ~.,,+~m.,,d,.+m,,om -,,~ ,-+.-...-...oe b M-.~v,,m+ ,+-.or'. ,---. nderst 
- " "  m " - "  ' " "  ~ " ' - "  ' -  " . . . . . . . . . . .  Wlth l+'~" ' tO ' -~- - - - "~ 
~ ~  .d  ~-  z..t.m~ z'.m~ mua tbe om.m-.o. , . . , , . ,m~ . . . .  - - ' "  -""+"-'~- u and the power, . .+- - , ' . ,~ , .  nd , . . .  = . , , ,~ , -  ,,~.,,+ w-- ~m; '~ l lmmC~nod to mr m~mv.  am an t l~  
,,'-"--+- " - - "  " " - '+  " ' "~"  - m. ,dmm..meom~..  !~m,.m,)mdm,,t th.  +/ Most: Infor~ed+mSers I i I n , .+~.  Word~ more ~ - .  _ . . . . . . . .  :.,:. . . .  . .  . . . . .  • 
, , .0  +m~.  ,+m n , , , , - . - , r  ~ l~V.V~, -  , ,q+. .~, , . , - .~ .  -+ '  , .~  : . ", p lm.m~n gO ~111~i  I n  k l r l l  
k , ' :~ '~"  ~ ,  ~ ~ '~ l~ '~ ' l~m on  ,.A.Iotmmmmmt itatemmt m+mm. ~.  Wmlon. + + : . h e s s . ~ + , ~ / ~ l l l  
~ ~~mo,  r~ : .  ,: : . : /  ; - : : -beaw r ~ e  mpact !:..' ~]  
!i~: of 'your: advertising+ by making use  of co.op :'! pr ices :p lummet  : :: funds available to you dght now.:We'll  he lpyou  " :>;: ' 
• ~/search out lhose funds and deslgn a plan for r,+ / 
mmdto l lmmo-mm. .  ~'mmmt~,~ ,t: ? iUt  ~ ImlUm tinier told ~rowth ud :bOaUm, .  : using that money  effeclively and eff ic iently,  . :.",, [ 
OIdtl l : . .  Co~. . I~  + +week~.d's:~:%Willlsmlb!j~ Lc I _ .~  had ~d l~ood-Na~0~ ' .:RmlPm ,d- • 
m.! .  pm~ ore,rod ~ .mm~t+o.~' .p .d . to"~  #d~d: "Xt','.'..~,~ mmU~.Um emend ~a.  • " : "  ' : I~  
Clyn~, a done 1117.oi O~n. ' ~  ratw; +SI~I ~ n~. .  m~rk~.",Odd b ld  TuoI~y.  " . . . . . .  
.,+ - -+ , ' , -=* - . .  .... Oall Nick,Walton at 
l~ In l ,  and .~  ehl~. ++I i+: '~ . '  l ind Io]d ,d143WI . .O I .~0r . . .Ore  D~h ran , ,  J §36-6361 " J ~  ma~+ ody ~, .prlem p l~e l in l l . .  ~ two moaum. ,++:+ . r~emignl to me Wmlmm. 
,~=a+~-  to o_~ +,  m heeU+... ~ . . . .  + . . . . . .  :. , ~+ ~ .grmmmt o. ~ • 
me ninon ec ~ b'adlng, the ~ MI new Vu,,q.~,mu~ o~.,. u:e, Intm, Nt ram to fuel woadd 
wsnmw, Prmeh ffmm ~ ~m.  ~ tatter  mmmo mml l  today: "9t1~ i~Id b l~ ...... 
- - '  " " - " "  doll h the emnmou e~ttort o! Id w leu ,  Whlch. The m~ onFMqnl  Pm~18 ~ mhilpl~ithelx'Wntdmylmd tumbled In... l~ew y~k - -  i IWS rel~.vel lo Iod  th~.~do ln l l tho~l~."  = ~lq~'  kltw'e for the Tu~hy, f~l m or more in betwelbenks--d~l~lto Iu uoNI Koull, the 13.8. po l l~  l~opl~'k l~mbI le , "  the Far Fast and ~ n l~ Pat emt.lmmI,0711~on ~ ~ at • reoo~ 
the Pollflmresclnbowiq~ed ~ mornMil to a lewi 'Fmm~+y.- ~ 7.~ ~ K~i  
tbe l~r t~Ims"notat ta in~ aromdl41S.U.S, to l41S in  T i~F~lers lRuervemy do i~s ,  uP' Item 7.14 
the d~Ir~l  rm~ in all- ounce. " haw to nmlrlel emdlt.. Tm,d~. " 
_ I  
• . : . ,  , : , :  ' . .:- • . . - . ,  i , ~, ~,. . , , ; , . .  ,~ .  
• ; " . i • ; ~:; ,. " :  "~ • .,:.. "i 
' : .  : • :.L ,. 
I F  ~ :: ": d~ ' ( " "i ' J I I '~ ~ : ; I i : : Y . I__ 
• '!lrr I : !  ~..~'~ ! 
: J  . . . .  / 
' - . i  . . . . . .  •~ *~ i~ .~,'" :' ~'* • ' 
t ' :  . 
TOBUY.,SELL r " 
TRADE OR RENT  
OPY DE I ' - ' ~ " I ': ' r " F ~ ' ' ' '  I  RTO:iP JBLICRTION . . . . . .  I ' ' I  + . . . . . .  : .  - C ADL!NE FOR CLRSSIFIEDS :. I1:::)'0 ,:A.m, , ONE i :  
. . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  IS! ..... ! i  
THE:TERRACE TE,RACe PRO-'IFE :CARAmANPARENTStor P R NT: Fo 'Ly *,.t TERRACE C WATeR 
. :PARENTS. :ASSOClATI . : EpU_CATION : . . .  " " . ' French general mmitlngthe 'Aes0ciat lon.: - -  T l red  o f :  C, anerolMeelinD;wii l" take LTD .Terrace, B'C fo r  I ~ N T E D  / - .  
.uTters educmton resources " ASSOCUATmN : a non~ first wedneeda.;  of eve- -  ; -- - ; . . . . .  ' - ' ace  Moiida", june , ,  Ig93, . . "  .. ' '  e . . . . .  : " - ' :  . .  
. andsupp0rt for' 0col foster . :. pol lt lcal:gro,p inv01ved'In "mon~ at Kltt K.~han e F;m y, :pO~pm~ a i,_oy.y~rse!f? ..One:: ~00 pm In ~ Sc0utHa I l , '  ;a ter~ !ll'ng~ Ca!l Lee ' I 
-' " - '  ' "  "' i l i  t ~"educ' fL  - . . . .  " : " ' r" rlm.ramIIIellp~seOC,'ISa. ' " , ' :  . - ; . :~  ...-~ . ., am y .' . parents. If you are afosfer .' cam .unl y , a lee...:, for: more Informatlon' cal l  , : _ : , ; ;  • _.~,:_: ..... . . . .  P re . reg ls t ra t lon  fo r '  the : ' . ! ~n~, , ,~ ,~ i ~ ' 9 ~ ~ ' - : ~ .  
" L ' " " ' .. • ., . . . . . . . . . . . . .  .. ,~ .a l  l~?porT  group  Io  he lp  . . . .  ' -  . . . . .  , . - ' , ,  ,.: . , . - , - r  . . . . . .  , , ,  . . . . . . .  , . . . . . . .  ~ - -  . "  . parent, or would ! Ikemore . programl~.p.romoTmg.:.the d3S-2152, 638-1245, 635.9~81; ,&:: : , ,  . . . . . .  : : . . .  190344 .S.cout!ng yser wl l l  . . . . . . . . . .  
l,~fn~matlnn Call US  oignlTy aT numan- l tve .  ' * " :  (ond1~l. lvl  ~ m, ,~s  .w!m-Dnfy .one  fol lowtheDtmneismastlng. " . '  ; " 
. . . . . . . . . . . . .  , . , " • . - . ~ - - r r~- ' -~- -~-  r t " "  ' " " • - ' ' ' ' ' ' ' • ",,,,,~i,,,,, ~i w e r_,,iiene Become . In fo rmed,  . : . ' L .  , pa an.  Wr l te !  Box 372, WendyGlasbrecht ~ . . . . . .  . • . 
.""."_'.'."'" '~" :  . . . . . .  :.-¶- 'Ex tens ive  r .esource HOSPITAL'THRIFT SHOP Terrace, ' B C V6G 4B1 , '  635;3847.:1 \ "  " 4,11.19HI., I WAHTED--  Person .to laST Inurs., every mona o- . . . .  : . . . .  . • ' " " - " ' .- " 
-" -~ . . . . . .  ~" "ac - ' ie  or malerlals avaltable.; Non . .  Wouldappreclato-donatlom Mon lh ly  meetings.. Phone • . k r k ,  ,:(nc<ll) I . (ppd:301une) I prune .trlel.,..hed0as mc. 
l ap .m.o .~-o , , (~ ,~ q-  acttvemembers'weic0med.L of good ctsan c loth i~ ind  Ba : d~t238 or  B~d"  : ~ ' " " ' ' " " L " ~ I~ leeSoCa l l (k31 .~o l l~ l .  • 
. . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . .  a . . . . . .  . ' GRADS OF-~/4--  Hal llm . . . . . .  (I)5-31) 63s.324e, Be v, . Box as2, Terrace,  B.C. h , - , .~ , l ,  i , , , , , ,  .~ i . . , , ,  ~o  • . - .. ,,v . • . _. PP. . : ,,. ,..,. . . . .  . . . . . . . .  , 
.... : (ppd-31may) Rohertad35-T/49 0rMark :  ~f lo ;a t -~e ' : l ' l ; r l f ;S~1on "--: ;  " 1 1 " : : i : ' - : : "  ~"  ~ r  - ~ ' ~  :4' r ~ ' i :  " I I k" : F ILT |RQU| IN  . ' : , 
• , .  , • , , .  v . r . . ~P I~"  V JU"a ;  June ~ aT a:oo p,m. ~eunlon Saleg& Smevl , .~ - 
ARE YOU PREGNANT,  ~ . S g 4 1 . .  ' .  _ .. : 4S44 Lazelle Ave. Saturdays , : ~ : meeting " ~ 1 ' FOr .... me-' .  - - - - - ' -  "'-" 
worried,, th lnk i "g  o f  an 1 ' ' I I Ippo'3) l;  11~3p.m. ~ " . . "  PREPARED C'HiLDBiRTH Informa~;onpho~i6~irb~8: ! : , , l~nm 
abortion? We at Blrth;;Igh t . .  : ' (ppd-15iuly) CLASSESa'.labourbf love: 8254. ~. : !  : . .  :.: , : ,~ ,m / . . ~ ~  
would like fo offer you 'our  SEXUAL ASSAULT • HEL l ; ,  . : - . : - -  . . . . .  . - . '  . . . .  . : .  starts: Tueiday, 7:310 :P.m., . ' (nc.TJone): ' , - -  
support  and .frlendshlp; LINE Weoffer support and " us=El ~uw:*u=~.t . !~ aria. May 24th:.:Of..:NWCC,. For - , . ~ ~.. ' : "  ~,. -- - ~ ~ - : : _ . . : :  . . . .  : . . . . .  . 
F r e • c o n f I d e n t I a I undorstandln,, 'to vlCflms of  i ;onsumer ..,i;omplalms •~ couples and alng e women T H E M O N'Y:H L .Y  ~ ~ % ~  I~ ft, MOHOOAN¥ p lyww 
pregnancy tests available, sexu I ' u "and Free aid to anyone having 11 weeks, labours  port EET  I N G f i" ~ ~  runebaut w.new roe ____e. assa_lt . . . .  r "th . . . . . .  . .  ~ up__  M . . o " tl 
Tll l lcum Building -. 4731 hal'rasmont.Sexuel'ab~sers debt  p oble..mlr., rough o f fe red ,  In fo rmal  BIRTHRIGHT w l l lbe  held ~ runner trailer. 15. rE.. 
. .Sulte201.La~lleA.~'e.Offl~ don't stop voluntarily, they ~v(~r ' : : :~ l° lna~)r~:~ atm0sphe_re,,,:~ifllms, a~!d on June6at8  I).m; at 4926 ~ /x~lenll03 ~ c of,n~l;y~/or A~I 
neurs: Man. to :aT. 1ram v need Intervent ion from _ ~Y, " . handoms.'L;al1635-2942efter Watsh Ave. AII .. volunteers LOST FROM Scott Avenue . . . . . . . . . . .  ;--  s~ 
• a.m. to'11 a.m. Phone 635- others Call anytime 635. ~orrace, 636-1256 or Klt lmot 5pro. fo r  regJltratlo;1- please try to attend;: ' ' a  small green parrot Has eleClrlc imn~ ~ .oener~m,.,., 
7' time . . . .  "" " 632-3139 . . . .  R ' ~ " . . . . . . . . . .  ' gel . gas .TanK KEOID, 390 any ' " .' 4042 . • . eglstratlon: S15,00. - .  ," . . . .  : ,- (nc.6]) • beensean In the Hormhne;  v- . .  :., - . . '  . , ___.~__ 
(pd-29July) . . . . .  . Lppd-30June) . - ' ~ I ~ ;" '  ~:~ " • I " spaeao, Dllge pump, oncnor, ' ' P ' (ppd-ma'r31.84) (p.lxl- lune) . . . . . . .  . _ _  . .  , _ Landfear H l i  and Uplands ', , , ,  ,,,~v,~, ~ ,u , ,  ~-.H- 
. . . .  , . • . . . . . . . .  , :' . '. - THI[ K l~ULAKmeel lng  e l  o .k . . ,  r~. . . ,  , . .  ,^ - ,,,- f '~ ' , - ,  " " ° '  " "~ " NORTHWEST ALCOHOL & ' " " . . . . .  " . . . . .  * I : I I ' " I ' F I I . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ J "V  I i : ' " 
, " . . . . . .  . TERRACE& the Terrace Council of the ca.-t ' i 'e =)hone 638 8177 nead new 13oo11..Asking 
• DRUG• .COUNSELLING -KSAN HOUSE Ksen ,ease . . . . . . . .  . . . . . . . .  r ,  eTa,,~r Catholic Women's Llml, Ua . _~' : - . "  " . . -  . _ "  ._ s3290 CenlMvlawtdatS0~l 
SERVICE  Is there a Ism/allahle to women and m~;m=:~AWAYI;I .UU. CO"IVlMt~tI'II:Y of Caned; w i l l  be'held'on .l~uo,c ~.mra~)a~ o,w. ~al~;v; l l  Orphono6,18.1~12. 
problem drinker In your children who have been meets every Tuesday at  mm us .a  ~. ; :  . . . . . . .  :'.:~:. ]m,sanyluma. Kewaro. . • ~n~L~l) 
fami ly? Come to an physlcal!y or menta l ly  • 6:00 p .m. . In  'the Skeena SERVICES. weenoloay, Junee; l ye ,  an . .. (pS-li) "~-"  
Informal discussion and abused. If you need a safe Health" Unit.  For 635-3178 . . . .  the Ver l taa L ib rary  
f i lm.  Mi l ls .  Memoria l  t~mparery refuge, cal l .the 
Hos 'p l ta l" . .  Psych Uni t :  help line. 635-4042. 
Monday evenings 7:0Op.m. (ppd.mar31-84) 
Information call Margaret 
635-3166 or Cheryl 638-1232. 
(ppd-aJuly) 
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CUIS IF I I IO  RATEB 
LOCAL ONLY 
~ I~ ~ ~.~ ~ r thser t lon .  "Over 30 
words $ ~'ents per word. 3 or more conascuflve! 
InMrtlene SI.S0 per Insertion. 
REFUNDS " 
First insertion cherged for whether run or not. 
Absolutely no refunds after lid haS been let. 
CORRRCTIONS • ," 
Mul l  be made before s~ond Insertion, 
AIIowancl can be made for only one Incorrect 
.ad. 
aox  NUMBERS . . .. 
$1.00 PiCkUp 
$2.00 mal l~  
CLASSlPiED DISPLAY 
Rates available upon redueet. 
NATIONAL CLAS I IP I ID  RATE 
32 con~ per ague fine. Minimum charge SS.00 
per In le r l l on . . .  
LROAL • POLITICAL end TRANSIENT AO* 
VRRTISINO 
' ~ cents per line. 
SUSINESS PRRSONALS 
$5.00 per fine par month. On a minlnlum four 
- month bal i l ,  
°COMINg IV lNTS  
For Non-Profit Organizations. Maxlmom S d ly l  
[nlartion prior to event for no charge. Mule be 
words or In l ,  typed, and oubmlfled to our office. 
DEADLINE 
DISPLAY 
Noon two dSlyl prior to PUbllcatlofl d ly .  - 
CLASSI PI l l ) )  
I I  :00 a.m. on day previous to day of pebll¢etlen 
Monday' to Friday. 
J ' i~  ...... 
• • . !~,. 
ALL  CLASSIP I ID  CASH WlT~.I ORDER ofber 
fhan BUSINESSES WITH ANIS ' rAaL ISHED 
ACCOUNT. 
Service charge of $S.N 6h i l l  H.g.P. ol1~Wel,. 
WEDDING DRSCRIPTIONS 
NO Chllrgl providld nlN/l Submllled wifllln one. 
• CLASSI PlaID ANNOUNCEMRNTS 
Nollces 
Births • , . . d.00 
6.00 
I=npapemqints 6.00 
Marriages 6.00 
Obituaries 6.C0 
Card of Thanks j 6.00 
In Memorlum 6.00 
Over dO Words, S cents each additional word. " 
PHONE 435-6357 ~ ClaMIfled Advertising' 
Oepartment. 
SUESCRIPTION RATES 
" "r l f f ld lve  O~r  I, fWl0 
Single Copy L~ 
By Carrier . . . .  ruth. LI.S0 
By Carrier year 31.00 
BY Mall  3 mths. 25.00 
By Mall 6 mthl. 35.00 
By Mall I yr; 56,00. 
Senlor Cltizon i yr  30.00 
Orltll~ Commonwealth end Unltsd States of 
America I yr. 65.00 
The Herald reserves the right to clacslfy ads 
under approprlale headings end to set-rates 
therefore and to determlne page location. 
The Herald rnorves  the rlght to revloo, ndlt, 
classlfy.or reject .any advertl lement,end to 
reteln any enswere dlrectod to the Herald Box 
Reply Service and to repay the customer the sum 
paid for the adverllooment and box-rental. 
Box rapllou o~ *'Hold" Instru¢tlons not plcked up 
wlthln 10 deysof explry of an advertllement will 
be dastroyed unlel l  malllng inatructlenl ere 
received. Those enlwerlng Box Numhere ere 
requested, not to lend.originell of documents to 
avold loss. A l lc le lmlof  errors In advertisements 
must be race ved hy the l~ut)llsher wlthln 30 dens 
alter the first publication. 
It Is agreed by the advertiser requesting specs 
that the liability of the Herald in the event of 
failure to publish an edverlllement or In the 
event of an error appearing In file a:lvertls*menl 
ea i~bll lhed shall be limited to the amount Pald 
by the edverl l ler for  only ()no Incorrent Insertion 
for the portion of the advertising space occupied 
by the Incorreclr or omltrocl item only, end that  
there shall be no llablllty to any extent greater 
than the amount pald for Such edverl'lllng, 
Adverfl lements must comply wlth the Brltlsh 
Columble Human Rlghts Act whlch'pmhlblte any 
.advortlllng that dlk:rlmlnMes against any 
parson.beneueo of h l l  rKe ,  religion, oux, color, 
ALTERNATE ' 
EDUCATION 
COMMUNITY , 
WORKS 
,..',:,~,~ 
•C•NSUMER 
COMPLAINTSOFF ICE~ 
&-DEBT : .'m 
COUNSELLOR 
635-12.56 
MEAL$.ON.WHEELS~! • 
635-~61 .-.: ."" 
MOTHERS 
TIME OFF 
635:9019 
NORTHWEST 
ALCOHOL & DRUG 
COUNSELLING 
fol lowing the  7 :30  p .m.  " I 
• 4603D Park Ave. - Mats. As this I ! the  lost 
Terrace, B.C. V6G lYE meeting o f  the War, a l l  ~ ~ ~  
members are  urgl id ' to  ~ ~ : ~  
,"" : 
0~Y CARE sUPERVlSmt 
needed for At l ln  Ear ly  
Ch l ldhood Educof lon.  
C in t ra .  Ear ly  Chlldh00~l~ 
CortlfJcilte a must. Wrlto f~  
Doris Chapman, 1711. .2~ 
West, Pr ince Rupad,  E ,C~ 
. . :'(l~Sl) 
:~ ,  We:IS" ,hew. you: I 
, how to eern 00od money I 
' inYour Spate'time. Call I 
n0w'and  s tar t  r lght |  
awayl  63848S0. / - - :  I 
TERRACE OLD TIMERS . . . . .  
638-8117 ;'-:e % ~Rounlon Grasp'of:30 Ytara-: ~ 
SKEENAY01~T~ i' " a~oormore,-Inul~llng19S3, ! ,~ 
First  annual'; Banquiit and  
• WORKS INCENTIVE  ' Dance will be held~ at  the 
PROGRAM(SYWlp). ,~.. ; , .  Leke l lo  '.Hotel • ,Banquet 
635.5778 ',~' ~ .-Room. 'July 30, 1963, Sat .  
SKEENA ,VALLEY  
Rebek4h Lodge No.40 wil l  
hold their Annual Fell Tea 
and Bazaar on NoV. Slh 1983 
at  the Oddfellows Ha l l  on 
Munrce St., 1:30 p.m..~to 4 
p.m; 
(nc.3J) 
TERI t~¢E IRAN¢H,N0.~J  
of'.' th l l  ,B.C. Old-  Age- :  
:,~ Pensionere, ore- :hoMIr lg 
,~: ' thelr~Annual Fall: Ted and: 
. . . . . .  Bozailr:e'0m 1:30 to 4 p.m,~ 
":;" " i~ thli, 'Hei~y' Gaiili Centre" 
.on 3226 .KalOm St. Nov. i2:,. 
03. 
(n~11) 
SPEClALSERVlCES ,~ ~ 
TOCHILDREN ~ ~: . .  
635.7087 ....... :;~;i i : 
TERRACE ' : 
ANSWERING BUREAU l~'  
638.8195 ,4 ~:": ~'  
-.TERRAC:E 
HOMEMAKERS ;'~.i 
6:00p.m..2:00a.m.TlckofSr gERMAN SHORTHAIRED 
avai lable ; a t  Lakelse POINTER._ PUPS..,~CKC 
Phi. e r~y "& R0~IL .  ' O!~l  registered. Champion aired. 
Phone 638-8257. 
• " (nc.11) (P,~21) 
TERRACE. CLASSICAL 
Ballet school r~¢ltal wi l l  be TO g IVE AWAY , l~r .o  
held on.$atUrday,'June'4th, June l sh  purebred 3 year. 
1903 at 7:de p.m. at the REM old male German Shepherd. 
• . All shots and house broken. 
Lee . Theatre• Tlckehi Phone 635-9372. 
avai lable at  Sight and 
635-S13S , Sound . . . . .  , (1~11), 
' .TERRACE RECYCLING (p7-31) ' " 
635.7271 ,:.-:i ANNUAL GENERA I:. 
' ;" MEE I ; iNG Nor thwest  
VOCATIONAL :Deve lopment  EdU¢ot.!on 
SUPPORT& AlSocletlen,, June 8, ~ 1983 
LIVING SKILLS ::~ 7:~,  p.m. Carpentera Hall; : 
63S-7863 ,,~ Teriace, B.C. - .  
(ppd..221uly),:~ ' (nce~l) . -; . . . . . .  .-", 
.; ' ~ TAKING •RDERS for fresh 
• . ROADRUNNERS live crab; Phone 635.2417or 
.... M~,  rcycle C!ub of ~'i,'.race 
ALANON l ' r0gular monthly" :masting Klt lmat 632.6495 offer 4pro. 
MEETINGS will be.' held a t  ? :30  p,m. (p20-241) 
Monday at Mills Memorla!'. Thursday, .June* 2 In thli- ~' 
Hospital at ~8 p .m,  :: l ibrary basement-10n Park~, K ITSUMKALUM.  bAND 
Phone Isabel635.9359 .. Ave. .  Al l  ~ ,~street'~ Relect-'Cru, lhod Rock Salo. 
Gloria 635.5546 " . . . .  * m(LtorCycllltl wel~zxne;. For 
(pdd.301une): further infoi'met[bn,% call  
. . . . . . . .  Kent at 63~9t81 or-James at 
TERRACE HOMEMAKER~. ' 63S-7134 during the daytlme. 
SERVICES-  P rov ide*  (no21) 
assistance with households: 
2.q~ ft. 1BAYLINER 'CAEII~ 
CRUISER. Sleepa6, dlnath~, 
propane stove. Stand up 
head• UHF.,-225 OMC, 
dinghy, k icker $1S,000. 
Ph~e 43:!410ee or Lakelse 
Lake 7~1-2.~12. 
(p10-81) 
WANTED-- Sawmll i .  Mlty- 
mite, mobile dlmonslonal or 
equivalent. Box 437 
Sondsplt. V0T ITO or 112- 
637-S420. (pS-21) 
NEW1 & :1 BEDROOM 
apartments.' Wall to wall, 
Move, .frldgV. RHIonable 
rates. ~ 63S-aSa?. 
: (p~0-271) 
TWO BEDROOM Mmm,mt 
sultt for rent available J.ona 
la th . ,  ~Working couple 
pre fer red .  Referencea 
requlrecl. No pets please. 
Phone. 63S-3978. Close to 
town and scheole. 
, (sff) 
FURNISHED TWO 
BEDROOM unit, fireplace, 
wall to wall carpet. Suitable 
for ,1 or 2 working adults. 
• %q-67S7 or 638.8274. 
(pS-71) 
KEYSTONE 
APARTMENTS 
now taking al~llcetl0M. 
Spacious, C l in  spirts. ,  
1,-:5 ~ and 3 ixKIroom 
~ultee. Exlras I Include 
heat, hot water, l iundry 
fac i l i t i eS ,  " i i torago 
' lOcker,  playground• 
Please ,phone 63S-S224. 
(eccl-ltfn) 
Excellent for. parking, lolk,, " I  ' ' " " 
drh/awayai  and] Atoralle : . * . .  
yards. Inexpanslve I~. top " I I IDEOOM dup lex ,  
•untll ~. pavement Is '  Clrlpeltd,"heat & idllltlea 
affordable.  A f fordab l l i '  Im:luded In: rent. No dogs; 
suparlo~yprlcn..~aleDahm. Coup lee  p fe f i r red .  
• May31 to June a; IN3." Avai lable June t.is,13. 
MOUNT'AINVIEW -~ : '  L ' ' ' '  L' 
APA RTM E NTS-  ~':~.N {lw: 
rent lng  • : One: bedroom : :  
su l tes .  Located**.r lgh t~ " 
.'downtown. For aPp0lntmont 
to 'v lew.  Call ii3~g080 days  
or evenings or ~I.~SlSS. 
(p4O;~lune) 
s EEDROOM townh~oe, 
cenh'ally located, No pets. 
Phone 635.9S93. 
3 .EOROOmhouse for r,~. 
Ava i lab le  Ju ly  . 1. • 
References required. MOO 
month. Phone 638-1629 
evenlngs. ' (pi0-81) 
2 BEDROOM house and.2 " 
bedroom, partly furnished 
suite. Both with Immediate •
occupancy. Phone 63S-M11 . . . .  
(1~,'31) 
SMALL 2 BEDRO01A 
house, close to town. Stove, 
no frldga. Suitable for young 
working family. 1220 pill" 
nlonth, Phone 635-7216. 
(~:c3.31) 
NEWER 4 bedroom, 3V~ 
bath home. Close to town, 
pool and arena. EllS0 month. 
635-5205. 
(P-~21~ 
d 
URGENTLY WANTED to 
rent, 2-3 bedroom houee'or 
trai ler with ecraega; 
Interested in 1-2 year lease 
pMSiUiy-Wlth option to buy.' 
Finders fee offered. Phone 
635.5939 after 5 p.m. 
(p10-141) 
WANTED TO RENT- - .3  
bedroom house, by or before 
July 143. Preferably wlth 
garage. Call 635.6431 days 
and leave message, a f te r  
q)m 635-9508. Will sign one 
year lease If necessary. 
(acc.lunel-tfn) 
2 BEDROOM house, on 
landk-.apad 1~ acres of 
lend. Behind vocational 
school. 150,000. Call d3S- 
7aSS. 
(p10-14l) 
UNIQUE EXECUTIVE 
IdYll 4 level home in good 
central 'location near 
schools. ArchltKt cl~lgnnd 
with quality construction. 4' 
bedrooms, large dining and 
living room, good sized 
. kitchen with built.in rango 
and oven. Family room, 3 
fireplaces, i~  bathl, do~blo 
carport and many other 
toatum. I~,S00. Phone d3S- 
7ft0 for appointment to 
• vlew. ~"" ~ . . ' 
1"  "" ( l~ l l )  
I 
management end dally,~- :~* " ' i 
month, netlonallty;.oncestry or place of origin, or living activities to aged,: ~ .  :~ :~ Phone Kltsumkalum Band Phone635-9411. EXCELLENT STARTER becauN his ego I I  he l~ 44 and 65 years, 
Ik)x m Terrace, I C He ln ih l l vacy  Utllese the condition Is lusflfled by e bonll fide hand icapped,  : ~ ~  Counc i l  635.5204 fo r  .more  :,, (P74l) HOME- -  Needs  work ,  3 
vgo 414 PkenekU.411 nm, A/Irement for the work Involved. convalescents, chronically ~ ~ ; . , ~ i ~ ]  Information. _1 b i id ronms,  across f rom 
III; atc. ~ i~ Lakelse Avenue; ~ ~ ( acr.T~l I ) ~ " • . school In centre of town• 
. . . .  J 1 '.,'.d.- °°,, f.r°,,.,.° ' 
L (Ppd'30Nov')~ I -- SET,000: Phone 62~,-8344. 
- _ , . . :  " . ' : !  
~ ~ ' . ~  I S0"s I '  THREE BEDROOM ' G°°d looking l'dy with I I I  i l* i  I ~ _  ,~  i long hair; must be 21.32 . . . . . . . . . . . . .  "T]*~]~ I ~-years old. , ' . r , "  toll. n~n~shl~: : : :• .  ' APART TS  -,me.,hom. o. Ba,¢h. 
• ........... ,100  'bs . .  13S Ib,'• " ~ ' . . : ' :  , Frldg~l, ;lo"~l,;drapea, W. -wca l~Ing  lhrough~t. 
T . E  RE-SESS',O.S I interests musf be arts : : : '  k : ' " : ~ r ~. '~- - '  ' '~; *~ " " ': ' I I "'ce" ,.ndo.p.,of. ca l ,  635.4039 fro'. details, 
concert at the R.E.M. Lee | or musical end can do C•MPLE,TE~ WQ.QD | ~rk!n .~,  ~!~r l t .Y -  i (Pl0-iJune) 
Theatre on FrldRy, June 3 ~. I game c la le lco l  and FURNACE ,i .,:., I I 
starting at 8 p.m. TicketS'  I country Cl~ltar or such. 
Mai l  in Form I .v.,,_., Nor.there | . soma, t rave l  e ,  enloy Sa000BO:P:h°. . "  : ~ i  1 ~. :~'m~ '' I t '  ~ :' ': :; .: i• • • ' 4)' deLights FOod Co-op or at! f, I explor lngtheoutdonrsb 
i .  Skoona Mall (Sponloredb~;: I Reply to  Box i456, c.O "El i -~.. . l l '< MILLER .'.'gal. I _ .  ~,:~hl1~ .*~L:~.; ~:a~r':;:;i • 
.A.: :: ::::: .i::::::::.: i Northern Dell,he,::; , T..race ..ra,d. __  .,d . ,  , .  ,  hon. ma. . , , ,  
, 1~141) . _ ; ; -~ . .  . . . . . . . .  l ~ /ENTY t ACRE"  - 
" ( n c "  31  ) ~": d I i " T ' ". : : : " ' ~ d ' ] L '  : : ' 1 ' ~ " ; ' ' fdlr~lji l)d. : with Small i' • , g l - !21111,  , • • o,  
' r~ '~ i  ' i~ l~ and n lw 
T o w ~ f  Days ;  . . . . .  : -  --- I HAW I $1~AFOOOS -: ~ . ,  . : .  ' drllled well. Hezillon area. 
C o' g'w'h'h I 1+. ..... + ;WOOOGREIM . Asking aSS,000. Pho~ , .  
cheque or  money order to : ' i~i Special izing in fresh APARTMENTS 1, 2, 3 7400af lerSp.m. } 
20 words  or  less:  $2 per  day  
S4.50 fa r  th ree  consecut ive  days  . 
$6 fo r  four  consecut ive  days  
$7.50 for  fh;e consecut ive  days  
. :'!~il DA ILY  HERALD 
~ ' 30i0 Ka ium s t .  
Ter race ,  B.C. 
VSG 2M7 ., L[AKS 
• HERBALIFE GUarantsed 
"" h i rba l  diet. Genlene 
SUlherland., 63S .~)a f te r ,  
Spm, ' . 
prlwns," In  seaton e0d,. 
oofoptel, ' lnolls, cr ib,  
hal ibut .and shr imp.  
Now taking orders for 
East coast Iobetsf. 
, . . • (p20-71uno) 
bedroom apar tments .  (P20-TSJune) 
Downtown loca l i ty .  
Coniplata with dtshWailtiW, .iS ACRE ' lakofrdi i i  
flr~lace, frl~,~ mw & W~*rtY,2b*drmm~ail,r, 
drapes .  U ndorcovor  compl, edrvlced on, Bablnm 
~ng i~S.~l ly  enlram:l, ~_bl_. Great mummor home 
1,. : ei " " -  
i 
++ : ! , : :~  : ' : . . , . : -  . ~.,,.": , : ,  
~!1 .bulldln0, 
.WOrkph0p and small  
c~bln;~?~ :located. / on 
ppoperty. .:Interested 
pattie: ~only.phbne 
2S40 *:~+~:for ~ i' : furthel; 
Information, . 
FOR: RENT ~ 2,000 sq. ft. 
office. :q~ca.. 46~ LekelN 
Ave. Phone 6~.a.~. 
. .  - : / ! '~ .  . . (acc.5oc.tfn) 
++*~G '++ !++ ' + 
~r 
/ WEIJ~ I GSTABLISllED I 
I Janlt0r el co~ Ann~al | 
I .g ro~| :  r$100,000. For ,  I. 
I fu r ther  Informatl0n | 
I co~+ie eox ~,  c -o  I 
I Twra~ Herald, | 
I. ,, " , (I)5-71) |
• i' "~VETTE STINaRAY 
COUPE. ~IT.A.SPS~I. 638- 
8746, . ,  
-+. ,- ' . (~1)  
, .  , , ,  pORSALE 
19¢58 Ch~v' Blacayne, 250 6 
cyl., 3 speed on the column. 
Needs- some work.. $350. 
OBO,,Phone 635-3493 affw 
+ S'~30 p.m. 
I i~1:1  ','~ TOY OTA 
LANDCRUISER 4x4, dlsoel. 
19e2 Plymouth Reliant "K 
Car"  Auto,~~-dr. Both like 
new-cendltlon; Phone 635. 
2540., . :~ . 
/ ,  + (p3-3D 
I~t.+MERCURY liOBCkT 
Very gO~d condition. Phone 
53S-48~:: . . . . .  
"~ " 1 (p10-91). 
I~,~E; ."MONA¢O :. 
Two;~+,!~rd  top, buck~ 
seAtll,~po: .rult.~ Alklng 
$,~G,00~;~ Phone 638.0785 
lIQ ~r l l l .~  ";r: . . . . .  ~,~ , 
~ ~.,.,.' •,,,:~:~:,.+~,,, .: y L, ',* ": ;':~": 
318~4 Ipesd, blue; $3,000 
OBO.,, Good runnln0. 
condition. New brakes. 
Phone 63S.4866 efler .Spm~ 
(sttn] 
.~ _ ' : '  . • '. , ' : .  
'£'oxom, o ~ (c,P) : -  ~ ~:~ 
c~mamm ,dm~mi where ~ : I 
me~ fa l~ce ' .=-~mte  :~d: ,  
the mmmmm +,~und ,I~+-~ +,~ i
+: - Soma dif~ulL will saY J 
answen +product, 
~. Small towimz~ 
' l ack :0 f  from..*: 
• ~ .! , i ,  '~  
. \, 
st itmalr~slt " h~."i ~U 
Ucularly ".+ba~ - of the mr:  
-?,-.-m~-.mm~aymm0~o : :a~e s -0~.  i,oom,~.~:!: imeeme ne m,a,~++mm,~i~ ot(ter =era Jet aro.,dmo-~ ~ my.~m~ :oltmi+.an, mwen yea  "So. : The =mim.Y,: wm~: ; : 
~ m '  n ~ '  i 4. : .... ' matter, ~y ,~/~e: , :  ' .mer /W/ l~•to  b l~ a lisle+'; eomet; Clark said,add~ i t  buy:: slna.]ler •' iimounta Of  : 'he*  and h is  dausht l~/ . . fo rmed - s~ k ;~m r ' ~ ,  'I: ~ W  r q ~ " *° s I 
,u,k: dm m : m.m, n h :e  .a.y e.o y wseki  +mm c.nad  me ace - el,m.t = . -  
' " :: " ~ " 'J P; . . . . .  II * k : * MI 'P '  I I J q I ' ' ' ' :~I ; ' : '~'  q ' ' l~"  I dL'  ~ I J ~ ' "  ~ I" q T I I'~'~ : P ''I "L "4 : "  "' 'r 4 '{d ' ~ I '' I " " ~ ~ : ' q' ' "" " '14" ' I "  I I" d" q "--I'" 'I I I I'P" % ~: ' q" 1 " 4 : '  " P ~ m ~  for  var l0  es  f~t t t le  hroldeted-matorte]S, :.some ' 
~ 4 J : ~ P 4''" ~" : JP . . . . .  " '4kldk' °  L ° ', o '4 ' . ' '+  ; ~ ° % '°~'°r: P;~" °: ~' :;+ Z' ~/': : '' + "'4 : " ; J ~ J ° '  " : '  "".i .... +, ..' +~+': i'-': : .: .... :...:'? ,+m~= ,+ . . . .  , . ..!'. : : . . , . ; i~  fot,.+lso..a.metre. ,"'.. 
"~ ' ~ .  "' ' " ' "  " ' " + 5." "e,  " ;" ' ' ' ' 4 '  : ' " + +r: ". + ' j,+" :" " / ;/ . ' "  . " ' :  . . . .  y. '~" : -. ' " : : , ' * ]~Od' ,  who telmm.ts, ix/+ com~ with 14o.a metre " 
P ' ' d I ! + ' I I" + + I I : I . I ' ' ~ i ~ ' ' L ' 0 "~ " '" '. " " " " " ~rOIm~.  mi l ls :  and .ooe  - for from C.osb,e unruffled+ by Clark s v,ews _ ,  wseprevinusly E~'oi)e, iThis +fabric will 
senratLve leedurshlp rival Jobu.~Croabie's 
l~Olmm~ fora atro~et e+moomlo alliance with: 
the U,8, but the fosm~. finance mlnister made. 
It clear he wm't be r~fled. 
C~osbte's eommllment to ~ trade with ~e 
U.S, Would be "very dm~erous" for. the 
Ceandlan seonomy, e ~  theJnduatrlal 
heartland of Ontario, Clark told relPorte~. 
a comiMd~ ~ throt~h ,southern 
doe Clurk took a . sw l~ '~y~at  Con- Clerk told delqpKes In £~urberou~h, Ont., 
"And ff we create hnvo~ hmw, we're ~oin~to '  
pay for it across the eoantry." 
But Croshle told a WinnJpe~ news oeoferenoe 
he isn't coneeroed about such atteelm by  
candidates because Ltshowe they are dmporate 
and Vulnerable. 
"I'm an Impert practitioner of turning.the 
other cheek," said ~oabte, whose inability to 
q~ak Pnm~ ..hiw i~revioualy bean,+Ms op: 
Penenis' main target. 
"AU dur~ the ~unp~n; rve bee. 
my cheek--- ~ cheek to cheek."-'- .  *:~++. 
~rmbte wasn ' t  questioned iroctly -about 
• that mest~.candidatm ' ec~an~o.p~)i~uda are 
• shntlar~ ;except.'Peter ~,e /ad l  for a 
flat-rate income tax and ~resbla'e call for free 
trade, beth of which need more. Study. 
- C lurkuld ff Crusbin wants only. Im~-tetm 
trade deals "along the lines of the autopset" in 
areas ~ tta~e~tt technology- and 
psttoehemicale, "that makes.more i mJe.'~ 
Ontario, • Mulromy emerged from a'meeti~ ln.~mmto, 
"Theldsaofall.outfroetradewiihtheU.S.I . with members of the Ontario Conm~ative' 
thlnk .would be ve~dang+erous cslmmlall~ for caucms as~ms tho group in Iseking for 
tlm part of the comtr~,'.' Cturk ~d. natlonalpartyleader with husinm eqm'l~ce, 
, . .. ~. .  - .~ . . . . .  _, ,. 
~ S  " "+ '; *Y':' i 
• ~:he knew ~ ~anadian mil l  to get..Lmal~ from ~ the mills Usually make several AIlthmo factors eomblne, i 
~ 1 ~ ~ ~ ~ ~t  ~ " ~mt  " ' 1 * ~m~, thomand•metren at'a time. " tlmt a dmlgner eanget, a- , .... 
':1 .Stlll, she says her clothco l im i ted ' .oant  of : f ,  briCi ' i  ~i  ~; 
io~i-\;i . . . .  I make.it mypersonai are not any,+les~ Canadian exduMvely, ~+ i .elthe~,'i~i.~: 
~i•i: Heflratwaitedtw0weaks mendate to search out the because fashion in more .Worldwido:/:or, for:a :~ , - ,~  
r esmen to come . . . . . . .  . . . . . . . . .  " " ~ " m ' f l ~  ~ *  ' L " 1 '' r 
'L:*'./"~  "lroU~do He thm waltedfor moe~..'er L~da ~ds+l~om (la~ners am part of the :~Uv~lh lmmarea~10: ,  " 
O-~":'(heoi~lertebeputl.tathe ' ys,.m~t adds, that more me hite~tionn] co . , .  new•tre~,..?~vul,..,,,,,, h, i ,  : 
ft.'i." mfl!'s computer and to be. ~:  SO .~por eent.,o f ~e.  muaity when i t  comes to Ca~lda~;:For e~i ) ]e ,  the  
'k~;~:i:~ e whole  . L t i ranaact ion+ "' +,';~'~ ' , ' : ' :  , i '  " '+" '°:':':~" ° L* k ~ ~  ~ ~ " a g ~  """ ~ "  ~ t ~ "  " :+:d " " " 
a blcultural capacity and a potenthd to win the 
country, 
1~ .u~roney anid he dealt with qseatJoam ou the 
economy, candidates' qualltien nnd'election 
Ixpoct~ for the national party, c lur~ the 
haur4on~ moeUn~ with about sixty membe~ of 
the seventy-member caucus. - . 
)Premier Bill Davis m/esed the moet~ and 
1 Mulroney explained the almence by sayin8 the 
pr~erhad*"b i~er  fish to fry." 
SO far, caucus has met with David C~ble ,  
r "  ~ a ~  W ~  and Cl~rk Iml; the pre~er  has 
,_ ,. only attended the caucus meetin~ with Wlinon, 
Chrk'ssemmantsbutwhenaakedbewhelJkes Most'caucm membe~ daeline to lay who 
being called a. free trader, CreOle 8~ld: "I  ~.~ the~ will i support at the leaderddp con. 
don't mind what I'm labelled became l've been~ ~ v entlon' whl~.h . . opens nex~ Weduesdayin 
called many things durlng my career and that's Ottawa. , .: 
a very mild epithet," , . . . .  A handful have said they'll' back Wilson, 
~e  Newfoundland MP todd he isn't ad. ~' while Niark, Croshie and Mul~ey app , .  ~ to 
vcoatin~ h'ee Izade. He Just wahts to improve -~ be  tha frontrmmers . . . . .  
ecoucmle ties with ,the U.S. beeanse, that " However,-Wilson'a cempa~n got a boest 
market is so * ,im.portanl. to the ~u~dl~ .from five back-bench Ontario Comervativen, 
q~conomY, In.:a letter hand delivered to their 65 
However, the ~ " f roSt  r ide"  Still , ~lisaguen, Gcor~ e Kerr (Burlington south), 
into his remarks. : . . . .  Phil .AndreWas (Lincoln),' ~ 
~ "Anygevornmant that hu anyguts will start* : (M/~uaa South),' Morley l f~  (Hmnber) 
louklnga{thequ~dtceoffroetrada.., andlto and. AI. Ko lyn i . (~re)  said Wtlson can 
benefits fur ~Cimsdia~,i~ ho said.' uni~ the party and the country. 
the overseas fdl~e buyor 
They said Wilson hu  the same leadership for the Robert ~psensCo. 
qnaliUes u Davis-- ,a  proven track record, Ltd. 
compasainn and tmdorstand~E, intelll~eace, "De~ers  are daliehtful 
quiet competence and, above all else, the people," he says. "But 
ability to hrin8 It all topther -- todevel0p~Lhe they're not inte~entodln the 
censenms necesanry to govern w t a ely and "':mtl]s"lol~tlcs." . 
"I" Justly." " " " Althoughldsflrstlovehas 
Pseklington told"del~atss and .party' Sup-.: alwayo been Europenn 
-porters in Hamilton he "is lenai~." toward 
backing Wllion ff his.own ~ faite~ra at  the 
cony~flon. ,.: . c - 
At a news conterenca l ter, the rdmonton 
millionaire said he haen't quite' made up his 
mind who to support ff he coanot mater  eou~h 
~ to w~,. 
"I 'm lcsniog towards MikeWli~mand I llke 
what some of the othen are etoth~, BUt i'd like 
to leave that open antli the cooventlon." 
Although Poeklington said he liken many of 
the Ideas put forward by Cresble dm'ing the 
esmpaign, "I  wonder ot some of the thinp he 
• has done in the past reprdin~ pol/tice." 
"H~ had the opportunity to sell Pet ro~eda 
in the last government and(its "sale).wasn't 
concluded, In fact, no attempt was made." 
Clark indicated during ' thO r 1~ ele~tien *
esmpai~ the Tories would sell Petro-~anada, 
fabrics,, he says he an- 
• dsntands the problems 
Canadian textile 
man~acturor, face. 
Because o f  Canada's 
small population, Canadinn 
mill ownors have gone for 
the mass market because 
they couldn't afford to go for 
only a portion of It. 
They are effic eut at what 
they do but the~ customers 
fields, ,--+ 
The • bi.ato~. o f  the 
• European s mJ~ i s com- 
pletely different_, - 
said; .In EWOpo there .are 
many mal l  mills, Often 
• the:Crown.owned energy giant, owned by 'the same family 
But Pocklingtan eaid Crosbie, then finance ' for genoratinm; mpldng 
miaister, esisted Clark's urgings to divcot he semethin~ no one else does.. 
firm,:so]dng It wasn't he r l~t  tilne in.do so. For the fabric fairs, these 
,in other_ developmehts: " . ~ mills make .up: .~0,000 
- -  Wilson continued his one-on-one campaign metres in. samples alone. 
in southwestern Ontario sayh~:the t e+Us has  In additlan,uSually about 
hedpoMtiverosulta."We'vebeangoin~ane.on. 80 per 'cent of their 
one for the past r, week-and.a.hulf," l~tlson production in seared for. 
explained. "A number of people have givm ~be export. 
their+ sUpimrt as a result." 
. Saskatchewan Premier Grant Devine said 
his support fir Clark goes beyond the~fb'mt .
ballot. Devine told reporters in Resins he pleas 
,to hack Clark to .the end. 
_ + . . . . . .  . ,  
. . . . . .  Queen celebrates her anniVersary 
LONDON ~ (Ranter) - -  Queen. roll.hath m..y, years on the throne.. Her mancsake 
merlin the soth anniversary ofher corunaUan " QmenElizabethlruledfor45yesre, HurEreat. 
Thursday at a peak of pupulatity and with no 
plans to make way for her son Prince Charles. 
In line with her reputatian as a datlful 
monarch who never shirks an engapment, ~e 
Will ~and the day In a characteristic round of 
royal duties at Buckin~Mml Palace. 
"The queen has no plans at all to mark the 
day,"a palace aide said. "She will be recelvtn~ 
amhamdor|  and so on." 
But ff It will be business u usual for the 
IdSldy Profmlanal monarch, ha. subject, are 
FOR .'SALE-- 2 bedroom, t~ing a trip doom memory lane throwIl~ 
mobile :. home, exce l lent  te]evbdon and nempeper accotmta of the 
cooditlcx~. Very attrective glEtetin~ day in 1963 when E~lsabeth Windsur 
• Interior, frldge, stove; was crowned at the ageot :r/. 
garden shed, drapes, 
carpet." Reduced. to $14,590 hushed Westminster .Abbey, whore momird~ 
635.5948. 
.~ .... (~t~l) 
PURSUANT to the 
Warehouseman Lien Act we 
will selrat public suction on 
June 15,1983 at 12:00 noon It  
Mile 160. Highway 37 the 
followlng vehlcle to recover 
towing end storage costs.: 
damaged 1977 Datsun 
pickup,. Osrlel N~.~821T/, 
• owner; John Edward 
Klrechmann, RRNo.1, 
Wilkinson Rd., Comox, B.C. 
Amount owing 11924.00 
(acc~.g,el) 
FOR SALE BY TENDER • 
AS IS WHERE IS . " 
THE FOLLOWING I:I'EMS: 
.OAT NDT"A+ER,:!/ 
• ~he ceremony took place in a pselu~ and 
have been crowned for 900 years, and. the 
glamor and encttement did much to dbpal the 
last vestQfes of o~ustority eight yeast ! after the1 
Secoed World War. 
. On her acoesMan to the throne 16 mouths 
earlier on the ckith of her father I~  Gm~e 
v l ,  the young qumm made a ImbUe dedicatlan 
of her life ~o the service of her penplo. ~* 
Im Veico Moclel,~'. river. 
Boat end trailer e ,reJ .~,ated, 
In'. Terl~ece. For ;VI~IhD, 
contact Nick StsV~hlion ~ 
Go~don' Hermes st B.C. 
Hydro, 'T~race -638-8101. 
Writhe offers in ieeled 
~velOpesclsarly Identified 
"DIS 283", will be an .cMptod 
in ' '"life B.C. Hydro 
ProdUCtlen Office, Terrace 
The-menerch, also qoean of. Canada, 
Australia, New Zealand and a handful of for-. 
mer ~t lu ,  keel= up i ~ r~md she~ 
probebly mult i  not have maluta ln~ as an 
inmmm'leneed~l.. * ' ~. 
8po~Uon that aho ~ hand over to her 34- 
ysor~d aoO Prince Olarlm, whom wife Diana 
has ilven the Royal ~ a new'hlJectian of 
Elamor, is seldom heard. 
"She l lU  never indicted that she would ever 
adbi~te," the palace, told Reulen. ,'abe 
certainly has no intmtfon of abdicat~ at. the 
present time.!' 
Hisinry euueste the Qusen could |~  have 
~'eat;granamothor ~,  Victoria lived to 81. 
Close friends say the q~een wants to Eive the 
Prince and Pr iests  of Walcs at leart a decade 
to brans up their children before ti~'mting the 
burden of monarchy on her sen. 
But they are patently ~ groomed for the 
throne. Charles now is taldn8 on more royal 
dutJcs*and the Queen Is expected to take  more  
of a buck seat in comin~ years, 
Charles is ranked by British oldnlan polls as 
the fourth moat popular oyal figure, 8tier his 
mother, 8randmother and.wife. 
'tim popular "Lady De," ll1~orlY finding he~ 
feet in public' epeskin~ is soan comtanliy and. 
visits places Where she can raise morale, like 
hospitals and clube for Joblecs youths, 
Tna arts of being a ~ustltutfomd m~nerch 
have been developed to a hiih delren }n the 
hands of- Queen Elizabeth,.say her blosrephurJ, 
She deft1.v avoids .the pitfall, of political 
controversy, although Prince Philip, whom ehe 
married in 1947, somethnes makes headlines 
with remarks on touckY sub}ms. 
Today, with interest in the Royal Family 
~f ly  almost insatiable, the i~con'l 
popularity ts nat in doubt, 
One recent opinion poll found that ff she wore 
stendi~ in Britain's June 9 general, e l~  
she would get a lot more votes than Prime 
Minister Margaret Thatcher; 
The;queen lives-with the constant dan~er of 
assassination by a dsraneqd ~ orby Irish 
6uerrtllas, who in 1979 m ~  her  cou~n,  
• Loui Mounthatten of Bui'ma, 
Royal bingrapker Ann Norrow wrote that her 
courage has.the truly heroic quality of bravery 
in the face 'of known cbu~er. . .. 
"If somsone rudlywantod to kill me it would 
be only too saey,','she says, pointin~.ont ~hat 
queen Victoria survived six" asoaasinatlo. 
attempts. 
Royal security has under, one 8 thoroush 
M~nhaup. after a series of acandala, 
_ A mentally disturbed youth in ISOI fired off 
six-shots near.the queen as she rode in a 
military parade in London. She coolly brought 
her huckin8 hone under controland rode on as  
.l~sl~dors grabbed the man. 
Only later did she. learn the shots were 
bla~J~; 
Last year, in an even more startling security 
scare, apsychnlogieally disturbed man walked 
set only into Buck~ Palace but l i n to . |h  e 
queen's bedroom, me chatted cebn~, to hun 
for 10 minutes until help arrived. ' 
Queen EUzabeth'S modost clothes, per- 
manent-waved brown hair and plain; . .equsre 
handbags all carry an.air of the lM0e and her 
glamorous dau~hter~4aw Diana is the ,  
- unrivaled royal fashion imcesotter; 
But she tirol~mly flies the flag for/Britain, 
playing host to Proeldmt RoaSan on the 4,7OO= 
tease royal yacht Britannia in. Calltomla 
before visiting British Columbia in March end 
currently Just eompletin8 o wel l~dved state 
vbdt to Sweden, 
The Quean in athnirod also for kcopin~ her.  
dlEnity in times where morals are markedly. 
different from those of her yonth*' and such 
dolnp 8s the romaneeof her socend son Prince 
Andrew and former self.pore aetr~a 
l~therine (Koe) Stark are intensely r~zzrtad 
by Britain's tabloid newslpepere. 
- But after'SO years as a crowned monarch, she 
appear in several Canadian 
designers' collentions ~n 
next winter's - holiday 
eesaon, 
Frank Brady, senior vice- 
president of exert.el affaln 
at Domininh Textile ine., 
says s~ply  his e0mpany Is 
not 8enred for the /hash' 
fashion m~ket, which' ina  
smal l  segment  of  the in.  
dustry. 
Domlnl0n-Textiles, with 
headquarters in Montreal, 
bills Itself. as  thelhqcot  . 
manufacturer and romans 
the top :lO producers in 
North Aihertca, ". . . 
'~We can't " ~iLke " 
evem s for eve  xLy," 
Brady said. . . 
Appotel fabrics " ac- 
counted for~,~l~ million in 
sales in 19~ for l~minion 
Textiles •and: allho~!~ •rap 
parel fabrics is the largest 
of. the company's four 
divkinns, that fteuro 
represents only 28 per cent ' 
Of sales. • 
The other, three divisions" 
make " everything ~' from 
flnlbhed products such as 
sheets and towels to in. 
dmtrial goods' that can be 
used .in .Ures and l~k  
bIndings. " 
I , ,  
:Mep® Apm.ts 
+-[n~io~r~ . - f f l~;~~H~b , :dPap-es.=-Wall-+~ 
wall' carpet, close to schools and bus. 
NOW tak ing app l i ca t ions .  ~ 
a teach er  /teaches in M y lc[orl ex lco  
Fo~;!Y~i/~s ~ , , ~  s0ulh; OfY Guada l~a in chf l ,d~h!MnoeEroWnto $1,SO0 a month is needed, ,They haven't mid 
Jones dreamed o L ~  ce~Mex ioe .  -" la,,P~ils~;heyounl~eetis come from donat/ens, an~thina," said Jones, 
oex l~ s~I th  her oM pal.t and relax a~t  hor ' to the aebuol hum . -  tar as tmmplo~ plpsnne in= here. but they don't"ap- 
retirement, had. ~dy  4O-kllomeems away;. In speetor who lives In proanhus." 
h'Imd.Ja~l~, Ikwtl~..... adopteda d ianbted~ addltlon, Jones and Hertley qmlleum, has " been Amlrodnurse, Janes,~, 
~-~ib"wam' t  ~ ~i'l; Wlien she dseidad to keep an eye on ~td i~b led  sp~eadi~ the word about taught hm~ 
with s compelling altruism take .~  two deal children :children, arrangi~i for his mother's projects and tanluale from books durlnl 
~hat keeps the two ~madlan trader her win8 and set up a medical ,care through a co~rdlnatinS the donatiens, the school's early da~. 
women hard at work school forothers like them, local 8hrinem-ftmded Theechoolinflllin~an.eed Besides tanchln~ wood- 
es tob l J~  and r tmn~ a she aent for her old frfe~d hospital, - in Me.leo, Jones said, . work, sewinE, art .and 
school for disabled children Jones, a retired nurse from 'eLSe school, called the St. addlnli that the Mexicen ~efte,' she offor8 a anoe4-. 
in a'duy Mexican vliinge~ A I I~ .  . FraneinL~ Scbeol for ti~ attitude to charity d~feraL ~ ~ ~,  
It began In 177~, when " ~ Deal, has wm ~ fan  " fan  that of Canadians. helps provide s hot lunch 
Hertley, a former teacher - "Jaekie ~ aiweys been, about :~OBdltsh: Celum. "Mesiean people aren't every day, 
from Vietorin;-befriendad like thin --  she li lm to l~lp binn~,,~Vha~pi~l~m and used to bdphl[. They rarely "We bry to keep them 
two deaf children, a nine- kids," Jones exldalned in a donatioM make It pom/ble, hdp eech other." ..... . bu~ and teach them a few 
yesr-old boy and hbseveu, reeent te le~win ie rvkw Ha~h~ and Jenes enp. Janes and Hertley have th~ so they cen maybe 
" Phone manager anytime.. 
Call 635.352 i 
I I 
] II 
 achman 
Apartments 
d,.e,'; 
p~on' . , .~.af,F an~tlm. " "1  
• : 6 3 8 . f 2 6 8  
i I I 
SUMMIT SQUARE APARTMENTS; 
: TERRACE 
One i ~o  bedrooms featuring: 
-eFrid0e, stove& drapes 
swell to wall corpsting 
oRAQU ETBALL COU RTS 
eG, ymna|lum faCilities 
IJ uctedfor an abUity to cenceal beth' emotions eOn41te management 
~ o r vi and fatigue during days in which she ]nay tour I For  y u personal  swing v is i t  
inotorineandhoepitab, travallonlidiJtanuser i ' ,  ourepar tmentsc la l l ya t :  . 
welcome S,000 gumts at a mnnmor IPlrden 
' ' " 'i" or call . . . . . .  
l" 4+ 
untll 1800 hours, 7 Jura lfS3. 
year.am .~ta' ' , during = ~om C~p, da, a yUhse .port mem~vm o. ~veto bees i~  alane by the nqqx~t hemdvm int~," 
/ 
P 
p 
P 
F, ridge, stove, drapes, carpeting. 
Phone Manager anytime at 
638-1268 
Please enquire sheet.our : .4 
• .. ' - .  
new reduced rents .  " 
= 
o  recogn,ze  ,ppe  t ' " " ' !1  " ' . . . . . . .  - • : ,  "11  " '11  " "~ ""  . . . .  " "  ' ~ " " . i . m f ~ H  nrTL -S ,  : _ _ ~ U ~  . . . .  ~ " " " n - -  " " . . . . . . . . .  ~ ~ ~ " 1 
• - ~ - - ~  : : ~ : ":'. *,, ": : ! '  : , .,~:.': : ; ,  / " ' :~" :~ ' : : " . :~ :  : " i : '  : ; : 
. ~anamancomrmwmnaveto  :m orpmnmms m ~ .  at ' tom)m/ ' .he~a~;  ' a"  ' d~ls lons  : t~~i  ' " bocaums mixl i~i]  . . . . . . . . . .  " • , . . . .  cl to sml  
. . , . .  . . . . . . . . . .  . . .  , .. . . . ~ , ~ .  . . . . . . .  U~old ,or  . ..... th  :msw~ . ,n .eat i~  a eh~ . 
a. cox~mfltuttonal var ious  t imes  dor lng  the  11 March  • d~'exkLslon o f  '~ the w i thdraw " 1 , ] l f~ in t~ "permi t  the ,  ~ " ' r" : " • or  health wt tho  
ngh! .o ;  p.nya~ fo r ~e ~y . ]~.  • 8o~e~es  Sup~me,  Com~::• :o f : ,~ 'ea~nento f~an~: , "  , - I  ~ - - ~  I ' ~ ~" d ~ [ ~ k ~ e  I oar~tal'consmtand"ov~., 
• nanmeappeoo~.ore  , I  ,)axe.m:., .annuan: . .e~. .e~. . ,  wh ich  . .Wash ington ,  . ", -'. . . . .  In the" Intor lm, / 'eoutt  .doomed.".'-.' . . .  ~ ..... ne*.~.C~ " ' "  . . . .  : . . . . . . .  - -  b t innn i~be:  
. . . . . .  ~ . . . .  I I , . . . . .  I ' ' . . . . .  : , ' I . . . .  I . . . . .  I' # . ' . . . . .  ':': ~ . . . .  : d I . . . . . .  " . . . . . . . . . .  . . . . . . .  ~ t ,he~0 the ea~ uan .  patmta l  o ~ . . . . . .  
.. can . make  _ me~or~mat~ .... oegam . smlcuky at the , .... ~ ~ a .. -. .' ..... . . ' He  • a " ' I . . . . .  " Ir ~ . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
: " . . . . .  " . . . . . . . . . . . . . .  - -  A U a  Can dlan cour ts ,  ~ ..... can eStoblkh ~ t h  ~ ~ ,L.G. ~ L ~ d t apt wro ,a  ainst nefthea . ~ . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  ~0un dfftermf, , ng, S . . . . . . .  decisioasforthelrmentally- Un~versky 0f.u.u ~' m~'all . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 d in ~feCe~ to~thb . . . . .  : . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  " 
" " I' I " . . . . . .  $ I i " ' ' ' ' . . . .  d .I , ,  ' ' " " 4 ' .  . . . .  . r I g .  I I , . . . . .  ~. I" ~ : ~ ,  ,I' k I a:: workaue  ~e~es ,  ~o: ar~ y . . . .  , 11. Td • . . , , ,  -: "I . ¢ d n : ,~e .o~ ~e, ea~,  ~nd:~d:not :  perento:norehnd. : :: : 
. . . .  I I h . " -- ' I . . . . . . . . . . .  ' ' . ' . . . .  ' . . . . .  ~ . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . .  " ' ~ . • . c m t e d y  d ld ,  Jutlg . . cone l i~dm~i  0 f . law,  . w e r e . d  Y . . . . .  
- of " ro~mo |aw:meulty,:,,.:,, ~, . ,paumts"  r ights.  todee J ine  . medical" I ' "" ~ / ' " . . . . .  1--I ": II "~  " . ......... • ' /  ' ' neatb  B ~  . " . : .  " :  :'. - ~ ' ': " ' ~ . . . . . .  + ' : . ' :  , • " ' 11  - } . . . .  , . . . . .  ' '. ' " . * ' " : I . . . . . . . . . . . . .  r . . . . . .  '1"1"" 
,~ : , :~ .~,~,~ ~-  : , ~ ~  ~. .~,  ~,~om.." ~ • ~ ,  urawn, an,~oshow~ethar • .~pmv~. . .~  ~e : ~m~ or chud We~. :  ~ that the~ two ~Uma~ d~J~e w0~d 
" ' . .  . . . . . . . . . . .  : - - ' - , ' , ' a n " ,  " '  ~-- - '  um ~Jusu~tmo~tuy-  ; " ,  a n o a  :u le  ~ r f t s m a  ~ v  e " a " ~ " -~  ". L ' ~ ' " ~ f t  . . . .  ~ .  : . " d ' . . . . . .  d d ' ~ . . . .  ' ' " " " . . . .  : " " " " " " " 'L I . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . . . . . . . . . .  l~y,  arte o Paran y vitl ring . . . . . . . . .  the e.  Court~ one ~ ~ not -be 1 all questionable, . . . . . .  ,, ................................... , . . . .  . . . . . . . . . .  8upre~m deelsl ..... are . . . . . .  it e~ y.. . . . . . . . . .  
. . . .  Non-Treatment i -Pediatric:, , pr0t~ted right of privacy,. • ' t~  :•  to '"  'aC~Ol't] • : ,h~ , dd~e- , J -  |~l'/~ItM' ,' • ~oht~ .Steoben S zlarente .had .the; ' hm~,Ino ,: ,,o, , . ,~ i ,a . . . , . . . . . . .~ . - - . .~ ,  •. L,~: ",'_, .~L,~ ' . . . ,~ :~. , . - - :  . . . . .  .~ l ln - , . t  .... 
- . , , , cuscm,  ,~-v, . . . . .  ~ , , ~ c ~  . , a~u= =a:a .us  ma i~ l~r . '  m e m a u  anmea must  ' ' I " ' t ~ ~ L * "  ' ~ b ' q " I ' I ~ . . . . .  : P " ' " ' d . . . . .  " ' ' : I ' M " " ' b ' b -- 
. . . .  . . . . . .  . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  Y'n pPed the cause  ~ to .~  ~ n ~ F ' ~ ' OP~ C I .~he - of a life oL  
presented Thursdeyat  a oThey ~have gone ewm same . . . .  / . . . . . . . . .  a ~ . . . .  : . . . .  . . . . . .  , . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  
' . 1  ' ,~ . . . . . . . . . . . . . .  , - . . . .  r~h~ ~ au~nomous . replneed as  dee~o~. :, repl co a shmst, o r  ~ ap ff " tm ~ able m~h~,  
,~caa~u.  vz  m e -  ~.~m.m~m , ,~-~, ,  - ~ m u ~  mat  ms • pr ivate  uce l~an.m S ' mu o n  ~ . ,  • d r  e • ~ '~ ~ ~ ~ I"' ~ ' ' " • " ' '  ~ ' . . . . .  -- " ' : ~" ' q4 " 'r" ' r . . . . .  : ' " ' 
I 11'I . ~ . '  I " ~ , : . . . . .  '~ .~ l~ l~ 'd  " ' :  ' , . . ' '  i ~ : '  , _ _ ~ ' , "  r: 4 L I ~ ; ~ ,  d 3"  I , _ _  * . . . .  " . . . . .  . I ' ~ a . . . . .  ~ . . , i o  t m ~  . . ~ I , . i .  I , y I . .. ~ .y . ' :  p , I  t ~ ~ ~ ~ p  .. Y D a w s o n  ~n-how ~ ~ve.  at~aet exemplary i f  n0t~ 
: I n : `  ~ "  "~ '  I I . u, . . . . . .  h ,~w ,--.,,~a~,~,, = r q~.  w eom .pe~t  ~ en3oy ,  n~.~pped children." • eh~d'sormn. : : u .exemsa~,  and the ~e : issues ra~ed whm ~ compematory : damages,: •: 
• Teachers " • " . . . . .  ' refuse treatment should be exerebed . . . . . . .  I . . . .  ~ e  . . . . . . .  I . . . . . .  The e ruled that the . . . . . .  . . . .  . . . .  .pareu . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . .-.. . . . . .  .. . . . . . .  • t i~m~n ..others . . . .  xms  says  the 1 . Judg  . mso  reedved an  " '- c f lons  for ~" r '  ' • d ' " . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  I , . . . . . . . . . . . . . . .  egal .  . , . . . . . . . . .  affidavit ~ to dec l~ medical Pare and  san . . . . .  
~ : : : : :" : : ~th :,~)al: ,~.~ty tot ~emma :o~ ~U~ p~.o~,~um,w--.:  ~ Ped~c~, ~.::(t0,:th,~:~¢~:~.~., ~omUtoUo.,,~ ~cuon of: 
, . . . - .  . . . . . . .  ,~w,a , ,m -~. , ,  ,-,~u,:,msuu.u=r . - . - - . .  ; . :~" , - "~ .wzmout.. me,  .ope~lam, .:.to,:b e Indicated.an d or- meatml~ltbeappucame.:i, 
[ R i l .a  
.,o,, PEOPLE Canada's  economymoving  towar  recovery  
s~usu, cm. .  ye~ '.e~sa ~ more ~. -  ov~aU ~m.  ~: " ~m.~bUUoo,devm a adv--~ 0t So:4 ~ e~t , .  Febr~7~o-AprU quint. 
Madame Justice Bertha viewing the new movie, provided some more an: adecade;  " A3 . l -p~' .eml t increue in  :~ i0 .4Percmtbom NewfotmdlandMld I6.8per comporedwith$~.hmflllon 
'Wilson of the Supreme Return Of Tl)eJedl. eoura~in8 numbe~" 'Dampenl~ the ovorall " pflcos fo r -a~lmal . ,~  19e~.. ~Last year,. ~-  .,ceot inNova:Scotia, or $1.4a share in the same 
Court of Canada says a KazanJ[an, as produce~, Tuesday to add to the list of Inereaso Ware petroleum had the la~mt  impact on ': /Stmettan: wan off two per ~Other/[ood~.~ews'came period a year ago, 
profeulonalissomconewho ad the tank of watchl~ evidence that the C.,anadlan add ceal ~ products in. overall Ixices.: but. 'e~t lmm l~L  AdJusted for from. the Bank"or  Nova For the first half of the 
would rather ."be" than every11}-mi]limetre print of economy Is Indeed moving,  dustties,-where pdeco fell slgoUle.anl~ incnmm were ' Infal/an,the real value of • Seot/a and the ~.M~.ant/le ~ bank's fiscal year, profit 
"have." the third moviein the Star in th.e right dirpctinn, anesUmated0u.eepercant, ahm rem~.  for •.non~ '..eomdmeflan last year Bank, whichannouucedthat, totalled $106.7 million, a 
The first woman ap- Worssoricob~orerelease, The .federal ageoey AS.l-per;c~tinei'easeln ferrous~i~itals, vqetable p lml[edS,gpercant .  wideoJ~ - in~"  rate hefty 4~l~'~ant increase 
polntedto Canada's h/~hast ,That's 166 prints, 'or rap- reportedInd~trypriemfor the primary ::metals in. products land  wood . ~pemJl~ on con~' t ion  s]Im~'ds 're~Ited"in suh- ~mm $1N, Imfll/on a year 
court told a recent con- prmdmatoly 336 hours of Al~llroaonly0.31~rcemt, duslttes and al/o,~3or.cent productl, - • 
vocation ceremony at lookin~ "at Woo]des and  mei io i~rp f l coS  'a reup  2.9 r i se  . ' In. the-"food and " Statind~. (~da, i  abo Nexpeetodtodropinmorethlmhalfthe lndultrl~, bu  them ln~tin]lylaq[~im)flta!f=rthe'~~ quarterq°' The..im)fltbeok'Swas $10¢Stint-' 
Queen's Ualve~|ty in Ewoksand Ganaorrun Pig pe¢cantld~her then'd year- beverage industries ac- reported ~he volume of : ndol~,  ho~d~ and large over the.  wae  perk)d of" ~ . . . .  
Kingston, Ont., that true Guards. ago- - the smallest year-to- counted for much' of the comCmu~tieawlllconUmzeto . iustitutinu are ,~: to  1963. The Montreal-ba~d 
professionals want to be .. ' ': " slide thLs yelx, but at a boastincream~. -. ~. Seotinbank,.theeountl~'s Mercantile Bank, aevanth- 
goodin their careers, rather- mtw.h slower l)a~.,than in 
' ' / .  mad, HeatlhandWelfam 1962 " " " .__ ._ ____~_.~ _ . . . - -a  than make a lot of money.. 5ante'eiB,en-~lres0cia! ~ "k'"' : " ~1 '~ ~ ~ " ~ ~  r fourth4orgcotbank, m~de a la~est of the chartered 
t .~ l l iH ( Ia  t~ exp~tod to incxeue In profit of 1~.98'mllllon or " m ~  ~ mw c.,..,. : c . . . .  ~amucuon In - mu~, =~. ,~, .  =,..~,.,,. 
__  i -~m M -M " , " " . • , . . . . .  ,. , . . ' a ]P~Ct~ moati~'ovincealwLthx~table $1.78 a - . shore - In  .: the q uartorprofltofM,4mill ioxi. 
Where will Denise, er, . ~ m l ~  TheJolh, wi,,~ story isfi,,,,, I,icmres. wilt b,. pr~h/,,d. • " . . . . . . . . . . .  , : " ' ~!" : i  ' • " ' 
D.D.. er,-Va~ty turn up i1~1~i . l i5  The Hole in lee Fence. , Th(.se stories are not mer(L • . . . .  , 
next? • ~ ~ Canod ian  .(:hi ldreh's"..st i iry' .  ly , 'h i ld ren 's .ent ( ; r ta inment .  i ' . " m . _ ' " " . nm " ' , ,  ' - " . • " I 
• The 24-yam--old woman, l ,~_v~ ~w book ubout the adventures o~ I,~:~'(,,I. th('y. are conwm- • ' ' i . .~  - ± _ ~ Q __ :_  ~. ..~ J ~ _  A - .  --~..'~ ~a i s  m m • • • 
currentlyknown as Vanity, J~ I I ] I~ I¢ I~ Vegetabh,  ( 'hur . ( ' te rs . ,  Du ' r .  po ,  d ry  . f(~l)h,s . ' fo r  parents -  I " • i l~  I l ~ i  A ~ Q ~  ' /#11 f " D  ~ T O [ U I 
started out a as Dame ~ . ing lh" a,'xt few mo,,tlis, i 9 ,rod children to talk a'b,,u/. • ' V ~1~~ • • • . ~  ~ ~ • V i • ~11~' ~ '~ i .~  ai ~L~m~ . . • 
J~q~, ~ shor t  stories ,,ill, octivity togeth(,r " S ~IJ~ . - - -  • - -  - -  -:': -- - : - - - -  ~. . . . .  
Niagara Falls;- Ont., high ~.. ~ . • , . 
2 Mu . . . . .  " . . . .  .,oo, ., . , . ,  .he . .  NO,  h ro  . . .  N,.,..o..,,,,,. _ S om amve 
Then ~0 bocame D.D . . . .  A and where 'they l ived happi ly  ever after, I ~ J ' " = 
Wlnters; a Toronto model sa id  Mushroom.  • ' . .  eo H~ SON: III • and actress named one"of . . : . . . .  :.. , ,. 
Playboythe t p .  stare of 1 .  bYmdg.e .  ~ ; •  .i , , ~ ~  ; , '~  ' ' : ' ,  " and for all your.ne~ls In " . , . Reportable P~tes .nd Guaranteed 8 ~ l c e . .  - -men,  Ucence 'Mechanic 
~ " ROOF TRUSS SYSTEMS . . . .  , 
,day  sh~ t i  Vanity, .the , . .~F"  -~,  , Over 35plans available, Plus custom design PHONEsHOP635-3312ADDREss:SHOP 
":x,~_.~_~, ~ ~ o t  Ave." \ P','fnce Rupert ~:; ':I•~' :' :'': :~:'; :" " 
leader of-Vanity Six, a trio 0 , , . ~ " " 
TERRIBE. . ]0 .B  Kalum of worn...o t : 527-1 15 ' " . . . . . .  ~"  ( [~ ' ' ' . . . . . .  rap  and  sing over ~.a thick • . . . . . .  :. :.t'.'.'::;:L.":"'.; :.," ":.:':..;-' Terrace. B.C. ftmk-rocklmund. ~- ~ '. ' .. ~ : " -  
H!SSP|OE AVAILABLE. 
preducer~uslclan ,, ~'lmae " ~ 1 ' : :~ ..... "'': r "~nm ~OUR 
All l a tes t  a lbum,  1999; hu  zoomedtothetopof therock  ~'~, / " "-'~° i . ,  .foraprofeasl0nal lob , . .  
and rhythm-and-hlues . ~ , - - ~ ' ~ "  , .," 4 ' O"'v'w' ' ' '"" ' '"O'O"'  'U O V'' O"' . . . . . . .  Phone 
. \ \ " . . . . . .  636-6367 
,,,,,,,,,,, - , , , , .  , , . , o ,  : " NANDYNAN ,rids ' 
believe reports emanating " " / ' Lqcally owned and operated . . . . . . .  " " 
from gossip land. ' , , ~ . 
and t~levision star for 45 / : W I R I N G  AHm. . . . , . - - - -  Hand led  
years, did not let rain, fog ' , I i Promptly 
and ' cocl tempetatq~s , " . 
dismay him on his first visit " We will.sell you only whM you need to.d0 the Job * ' 
• yourself. " 
tOlnSt..theJOlm'e,city Nfld.to addreu a . _ ~ , ~ ~ ~  ) '"q " \ I~ ,  ~ . OPEN MONDAY--SATURDAY 
conference for ad- 
mhdstrative pe~annel, he ' • 8:$0-6:30 dally 
said: "Where elsecould you I ' '- " 330 ENTERPRISE 
" ! ~ TERRACE KITIf, AAT 
wakein the morning and sae - 4451 Grelg Ave. 63&~M53 ~1-11~6 . . . .  " 632-4741 
a glacier in the ocean '" , 
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